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L a s f u e r z a s n a c i o n a l e s s o n r e c i b i d a s e n S a n t a n d e r c o n i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o 
£1 avance continúa, ocupándose mus de 20 pueblos, entre ellos Cabezón de la Sal 
Pasan de 33.000 los prisioneros hechos a l enemigo y el material que se le recogió es abundant í s imo 
CJARTEL GENERAL D£L GEiESALlSlMO | f i ~ f l 1/ " i 11 i ^ T " 
G e t i e r a l i s i o l a b i a a l o s j s p a n o l e s l ecc ión de informacién.-Estodo Mayor Bulet ín de i n f o r m a c i ó n , con noticias recibidas en este Cuar 
tei General i iasta ias 20 horas del d ía de hoy, 26 de agosto 
de-1 y37. x 
EÜCRCITO DEL N O R T E 
t3ü eutruguruu 15 hataiioues eutiiui^üo ÜOÎ Í̂CÍ.WO JI ^ « 
UMS. 'XÍUUÍÍ «i. material y ei«ci.os cu^uos ai ^ucmigu y IÜ^UVÍU, 
«m (íiuomcar e*i. gi'uu ¿/aitc, ug.ar*ui ¿íoO- caiiiioues y uuwi>u<» 
Sts, cochas ligeros, muciiob l i a o s ae gaoyu^a y urnias uu 
;ouuá ciaaigS'. 
ü o y , a ias 12 y 15 minutos, entraron en Santander una divi-
jgíén UüCioiial y otra i é g i o n a n a , »iue iueron iec*oiUas eou mUes 
•enpumg tiituoiaomo, 
b© na coiumuado el avance, o c u p á n d o s e , por una de nues-
tras coiumuas navarras , la cota 241, a l Nordeste U«l Monte 
llio, voncieiiuo la l e s i s t e i i c í a flél enemigo, que dejo en nags-
•Iro poder mas ug 50 muertos, eú ire ellos un c o i i i á n d a u t e de 
batailOn,. las cotas HiíH y 4oü , P i c ó Palomas , i J u s t a ó i e d o , B u -
ha, ü a b e z o n d« la fciai y a l turas a l Norte d« este p u e h l ó conti-
nuiradó eT avance. A l tíur de Clahezó,n, se ocuparon las c^tas 
606 y a l turas hasta Mascuerres , haciendgi a l enemigo, un c¿n . 
t lnar de muertos y muchos prisioneros y c o g i ó n u o i e un de-
pós i to de municiones. 
* Otras coluuiuas navarras oó i iparon Alto R e c i ñ o , Puerto 
de la E r m i t a , Agust ina, Badamez, Pico Corderas , San JBartolo-
to4 San Miguel de Haro_y otros pueblos y posiciones, 
k ; í^a» brigadas de G a s t i ü a rebasaron sus ó b j é U v o s , oioupan 
íóa Secades, posiciones al Kprtg .y Sur de Cueto, los pueblos 
% Vega, Mentara, V a l l a do L a s t r a y otros as í , como Arredon-
da y P e ñ a A r t a l . ' • 
B t n ú m e r o dg prisioneros hechos en los tres ú l t i m o » d í a s , 
^ftsa.de 35.000, casi todos con armamento, entre los que se 
encuentran los de los batallones que so entregaron completos 
y de los que y a se ha hecho m e n c i ó n . 
Los c a ñ o n e s cogidos a l enemigo, son los siguierites: 0 del 
15,5; 6, del 10,5, 3 del 7,5 otros del 7'5 japoneses; 9 del 
-7,5 Ansaldo y 4 del 10,5 de m o n t a ñ a . 
E n S a n t o ñ a se han cogido otras 16 piezas. 
Frentes de As tur ias y L e ó n , — T i r o t e o s , 
E J E R C I T O D E L . C E N T R O 
F«*©rtte de S o r i a . — E n el sector de J a ú r a q u e , te hizo una 
recUlicación a vanguardia de muestras l í n e a s , a i a c á a d o s o y 
-ocupándose por sorpresa importantes posiciones del enemigo, 
después c o t r a a t a c ó , siendo rechazado y c o g i é n d o l e 3ü muertos 
tle ^elios 3 oficiales, 20 prisioneros, 2 í u s i l e s umetraiiudoies, 
6 aiaetral laaoras, cerca de 50 fusiles y muchas muuicipnes. 
Frente de A r a g ó n ^ — J i n los sectores del Norte del E b r o , se 
ha expulsado al enemigo que se h a b í a infiltrado, c a u s á n d o l e 
n u m e r o s í s i m a s bajas , entre el las algunos centenares do muer | 
los y c o g i é n d o l o abundante armamento y material , entre el 
íiuo se cuentan 10 ametral ladoras, morteros, fusiles ametra-
lladores, numerosos fusiles gran cantidad de municiones, 
bombas dg mano y un tanque ruso. T a m b i é n se cogieron cer-
de 100 prisioneros. 
Al huir el enemigo, saliendo entre las posiciones nugs. 
tras, vo lv ió a sufr ir muchas bajas , al ser barrido por el fuego 
Vie se le hizo desde aquellas. 
E n el sgetor del E b r o , c o n t i n ú a la p r e s i ó n del enemigo, 
' Ique no solo ee le ha contenido, sino que a d e m á s se le han 
« p i s a d o gran n ú m e r o de bajas , c o g i é d o s e V mucho armamen 
material , e i n u t i l i z á n d o l e 6 tanques rusos , de los que 
ha quedado en nuestro poder. 
E n los d e m á s frentes, tiroteos y a l g ú n c a ñ o n e o . 
E l 
Burgos.—Ayer por ia tarde, ss ha celebrado una imponente manitestación de júbilo 
por la entrada de nuestras íueizas t.n ¿Santander y^aanesion ai Caudilio. . ^ ^ ^ á 
Jbi Generalísimo pronunció ia siguiente alocución: 
o ^ jEspañolesl ¡tíar raie&e^i Todos los de este rincón de España, esta tierra de Castilla, 
Casulla la.Vieja, la ael antiguo batallar, ía conquistadora ae üispana. La laitaba ei trozo 
de Castilla más qucrido. 
Castilla. La Castilla del CaniáDtico. Santander. Santanier ia cautiva, ia provincia de 
orden y ia que durante un año íue presa de la Dároarie cooiumsia donde nuesuos herma-
nos sutneron la tirama^de Moscú. 
No se podían extinguir sus sentimientos patrióticos y cuando nuestras columnas se 
encontraban a 30 kilómetros, después de derrotnr ai enemigo, se Unzan a ia cía lie ios hijos 
de Santander con ios buenos soiaados y ponen en huida al enemigo. 
, Por la mañana, cuan i J nusisiras trupas entran en ia ciuaad, ei c^pactácuio es inenarra-
ble. Bravos machos navarros, Vüluntanus itananjs, son aciamadus por ia mueneaumore, 
mientras ia heroica aviación tiende SUÍ A U * protectoras sobre el nuevo trozo de ia lÉispana 
redinnda. 
Las banderas blancas del día anterior, se cambaron en rojas y gualdas. Se lanza a la 
calle la muchedombre. Las mujeres Loran y ios soldados marchan cu hombros de ios mu-
chachas. * 
Asi entraron en Santander nuestras tropas. Ea Santander marchín , lo mismo qua aqu. 
vosoiros, con músicas. A i d sonaban ios himucs de foiar ge y Uriani¿-nai. 
La mcoiporación de bant^uuci a U i \u¿va hispana, i * de las ooinas rojas da los bravos 
Raqueles, ia de las camuás azares de ios neroicos r'aiang.s;«tst ae ivS uiuch^cos uniíorma-
ao^, de i * juvencad inquieta y heroica. ¡ J e ella es es.a * tetarla] Ue sale, de su- espíritu, 
de su siCiinuo, ds su csp;ruu ae discipaua, ae su patriotismo* 
r aía t-üa es ei homenaje üic es.a ¿.spaña, Kn su homsn&je y recuerdo, gritad conmigo 
¿Arrioa iispañal j Viv*t iifep«a«l f V^va A «awaitei^ Viva Itttu&l 
s e r a ¡ 
ra que los campesinos que la- los 20 Puntos, tuve el muy a l -
brau la t ierra vean crecer el tor honor, un d ía , hace tiempo 
fruto para ellos, "Va empieza que fuese el Jelo del Es tado 
E s p a ñ a . el G e n e r a l í s i m o de los E j é r c i -
i a estamos arr iba. E l mis - tos. General F r a n c o , el que 
mo. E i mismo. hiciera esto en mi presencia. 
L o que estoy haciendo, es la por lo tanto, cumplo la vo-
a c e p t a c i ó n solemne, pura y l u n í a d de nuestro Caudillo, ,11-
simplemente, de los 20 Punto5 berador de E s p a ñ a , el Genera 
del Credo do la Falange , quo l í s i m o F r a n c o , a l mismo tiem 
expongo s in a ñ a d i r ni quitar po que c u m p l í mi deseo, acep 
nada dg mi parte. tando ios 26 Puntos de l a F a -
E n el Punto 26, c o n t i n ú a , se lango. 
expone que es por medio de ia 
R e v o l u c i ó n , por la que se con-
s e g u i r á n todos los anteriores 
Pero como yo estimo qu j esa 
r e v o l u c i ó n es lo que estamos 
haciendo, no necesitamos en-
trar en la r e v o l u c i ó n , en el as 
pecto que yo ia considero. Y a 
estamos dentro de ella y qui-
z á s en el fin de el la, o sea en 
la r e v o l u c i ó n que se pers igu ió , 
cuando se dictaron estos mag-
n í f i c o s Puntos de la Falange 
E s p a ñ o l a . 
L a vida es mi l ic ia f ha de 
vivirse con e s p í r i t u de acendra 
do servicio y sacrificio. Me per 
mito repetir í n t e g r a y rl i íeral-
metitd l a s palabras en que se 
expresa este sentimionto funda 
mental, por dar yo a q u í fin a 
P a r a terminar, porque debo 
hablar lo m á s e x m e a m e n t e 
posible, recojamos los senti-
mientos de nuestros corazones 
los m á s puros, los m á s nobles 
lo m á s amorosos, para emen-
darlos a nues l i íp s soldados que 
conducidos por F r a n c o , asom-
bran al mundo entero, a los-
que encima de sus cuerpos, tar 
nidos y empapados en su san-, 
gre generosa, e s t á n levantan-
do el monumento de la liberar 
c i ó n de E s p a ñ a y venciendo a l 
comunismo, que quer ía des-
truir a E s p a ñ a para s e g ü i í en 
su m a r c h a infernal , la destruo 
ci&a dei n í u i i uu , ü"é í a^ i í e l ig ión 
y de la c i v i l i z a c i ó n . 
IArr iba nuestros corazones f 
Anoche, el i lustre, general 
Minan A&tray, pr un unció, eu 
vigo uña couierexicia, que iue 
J, u . A N ^ b , , al 
Ui'iuuuo ue ia ir'auia, tom^iu 
ue ia uiocipiiiia, que es pue-
¿u i r i r lo que lengo quü ue*;*-
i wo. X-ÍJÍ' iavüA- os io piuu y itiixi 
j .Oicá piuo. pur lavor u ios üei 
U'üñsiiliiida poi*" ludas ias e m ú uienciu^ aitar ue su.oriii.c*o, que ; m'agugsío quo no mo alspareu 
la exposición de los 26 Puntos, J A r n b » Españat Por .PJoa y 
HP Falange: La vida mlllela Por í l u ^ r a Patria, . W d y « . 
y ho .do vivirse con espiHtu-vfm.0!, ú ^ el aH« 
.de acendrado servicio y-íacri. ,al má8 l i ^ ^ o » B saivaí.. Jf 
• ficjói bng^andecer a España .̂ Par^ 
V E l Punto 2 t no hade falta e110 ofreÉoamos nuostr© sacH 
puesto qüe en él sé trata del ficio a la Patria; nuestra obá-
empuje para la conquista del diencia absoluta o inquebrai^ 
sorus ue la i^s¿janu iiograua. 
jfe-i invicto ^gehgral, dijo lo 
siguiente: 
i^spauoles l ÍGallegos l L l e -
gan ios ecos d.e nuestros uim 
uus pairioticos y marciaie^ 
a los soiuauos, ü t l E j e i c i i o vic 
Lonoso, couuuciuws 
mea te por nuestr o 
F r a n c o . 
es rei iuuüiamiento del propio ; mas .mai^egsio, porque no. p-o-
provecüo en hieu de ios Ugiuas '. are seg^«r leyendo, 
fy como i'uiange y. i tequeie» i i^ara actuar como mi i i tan-
* son igualmente Patria, á isc i - | tg en ia x' uian^e ü s p a n u i a ' i r a 
: puna y sacrihcio, nuestra | uiuioiiaiista y üe ia¿ J . O» Í>Uí¿. 
unión es sagrada e inuesa'uc- | uie atendré a io que lup siem-
tible, i 'Pi '0 i'iU CuiiducLa in\a i iabie co 
mrecta- | uno solo en la guerra y en | mo jnuuar cui^o a ia x'atria. 
Caudillo la paz, puebio y EjciCito. iu i - 'cui to a ia discipaua y espír i tu 
| rginos iodos -a ios ojos dgl Cau , uo ¿.acriiieio, aiguigntío la viua 
EJERCITO DEL SUR 
. S i n novedades dignas de m e n c i ó n . 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
E n combate a é r e o , ha sido derribado un caza enemigo y 
Probablemente 3 m á s . Por nuestra a r t i l l e r í a a n t i a é r e a , ha sido 
aerribafio un bimotor rojo. 
Salamanca, 26 de agosrto.de 1987. Segundo A ñ o T r i u n f a l , 
e orden de S. E . el General Segundo Jefe de Es tado Mayor, 
granel «co Mart ín Moreno. 
Todos los españoles tienen derecho 
al trabajo. Todos los españoles no 
impedidos tienen el deber del trabajo. 
El Estado Nacional-Sindicalista, en-
carnado en nuestro Caudillo Franco, 
no tributará la menor consideración 
a los que no cumplen función alguna 
y aspiran a vivir como convidados a 
costa del esfuerzo de los demás. 
í j an iander . B r ú ñ e t e , Bi lbao, 
' Málaga , Andaluc ía* Hindumos 
l homenaje a su bravura y a su 
< dureza y sacrificio,. E s a costa 
| dg sus preciosas vidas y san-
\ gre como ganan las b a t í i i a s y 
| rinden las ciudadesi E s ; a « san 
j grienlas victorias, que paso a 
• paso van abriendo ios -ventu-
rosos caminos. de ia lib r a c i ó n 
total do E s p a ñ a , y a 03? ana, 
se a c o m p a ñ a n con incruentas 
victorias alcanzadas en los 
santos yermos, hoy y a f é r t i l e s 
campos de ia just ic ia , s o c i a í . 
E s p a ñ a tiene ideales de im-
perio y jus t i c ia social . K^p^ña 
tiene uu gran e jórc i to guj ive 
ro, constituido por tropas y 
por pueblo. E s p a ñ a tiene un 
gran Caudillo, Jefe del Movi-
miento Nacional, G e n e r a l í s i -
mo do los E j é r c i t o s de Aire, 
Mar y T i e r r a , Jefe del Estado 
e 
za y 
ail lo, dieieadoie; m á n d a n o s y 
s e r á s obedecido, ¡La victoria 
es nuestra 1 ¡ D i o s e s t á con 
nosotros I 
úe ios cabaiieros, que gs cuno 
ai honor, a i valor y a la coi?-. 
tesia. i como cr i suano a man 
tener mi le y los dugmas gter 
Estado y e F Estado E s p a ñ o l 
é s ya el Es tado Nacional-s in-
d i c a l i s í a - t r a d i c i o n a l i s t a ape-
tecido, el que yo acepto, como 
acepté en toda su integridad 
los 26 Puntos del credo de 
Falange , que he tenido el ho-
nor de exponeros. No lo deis 
m á s importancia de la que 
table y ardiente entusiasmo a 
nuestro Caudilio, Jefe Nac ió» 
nal de la Fa lange E s p a ñ o l a 
Tradic ionai i s ta y de l a i 
J . O. N-S, , G e n e r a l í s i m a de 
los E j é r c i t o s , el General Í V a n 
co. ¡Viva E s p a ñ a l ¡Arriba E s -
p a ñ a ! ¡Viva gl E j é r c i t o E s p a -
ñ o l l ¡ G l o r i a eterna al A usen . 
q u e r é i s dar, pero lo ÍJUO yo j te y a los forjadores y conti-
quiero subrayar, es que de la jnuadores de la Ti 'ad ic ión gs-
misma forma que yo os lo leo p a ñ o l a ! G r a c i a s . T e r m i n é . 
C r ó n i c a 
campanas que repican a g o 
ria, fas músicas mimares qut 
A i incorporarme como G e - ' nos dg nuestra santa n e i i g i ó n 
iierai dgl Ejerc i to , a la Fa lange y a pract icar en todos mo-
E s p a ñ o i a Tradic ionai i s ta y da . m é n t o s , lo mejor qug pueda, 
las J . O. N-S. , que es el Moví - ; la moral cr i s t iana , 
miento militante inspirador y ! Me .atendré a seguir los pr i n 
base del Estado E s p a ñ o l , doy cipios sui.tanciaies dg la Co-
s a t i s f a c c i ó n a mi aidienig de- m i s i ó n Trauieioi ial iSta, en 
seo y a l mismo tiempo, c u m p l í cuanto representa nuestras 
la orden del G e n e r a l í s i m o y n í a s puras y nubles tradicio-
Jefe Nacional, que a s í io ha dis nes, que nos caracterizan co- 'acompañan al pueblo en sus 
puesto en el Decreto n ú m e r o mo u n a n a c i ó n qug viene des-" desíi es y las manifestaciones 
333 del Gobierno del Estado , e m p e ñ a n d o en la vida huniu- Genéticas de entusiasmo, de 
Vengo a este acto a da^os na y a t r a v é s de la Historia , e l , Santander entero, 
cuenta y a expresaros lo que papei pueblo conductor del No me dejan coordinar las 
para m í significa mi incorpo- iu numanidad por haber tenido! idefcs, jorque ya se me han 
r a c i ó n como militante, a la F a antes l a m i s i ó n de ensancbarj metido tanto dentro del cora», 
iange E s p a ñ o l a Tradic .onal is* ci mundo y propalar nues tra 'zón , que yo m seno no soy si» 
ta y de las J - O. N-S;, junto coo r e l i g i ó n , nuestras leyes y núes* nó una exclamación más, la 
todos mis c o m p a ñ e r o s Genera tra c i v i l i z a c i ó n y por t e n e r l e siempre, la de todos Jos 
les, Jefes, Oficiales y Clases ahora la de llegar a establecer!^as g randes , la que reza, 
spaño l^ Tenemos ideales, fuer que integran los E j é r c i t o s de un r é g i m e n social de e c o n o m í a | lVlva Hspañal jViva el Ejér* 
a y Caudil lo. Tenemos una Aire, Mar y T i e r r a . superadora de los intereses de C,to1 y |Viva Francol. 
d e l f r e n t e 
d e S a n t a n d e r | 
Mensaie d e la noche por E L TEE1B AURÜMí 
No me dejan coordinar las que aqui no Labia lo cjse « a 
las ideas el estruendo de las Bilbao: separatisias. 
disciplina, que es j e r a r q u í a y ' E s lo primero que este Mo- individuo, de grupo y de ciase 
e s p í r i t u de sacrif icio. ¡La vio- vimiento nacional se concibo para la m u l t i p l i c a c i ó n ele los 
toria es nuestra! ¡ D i o s e s t á como hermandad de todas las bienes, al servicio dgl poder ío 
con nosotros fuerzas de E s p a ñ a . E s t o es. del Estado, de la jus t i c ia so 
Voy a pasar ahora al des- el abrazo en una fé del E j é r c i c ia l y de la libertad cr is t iana 
arrollo de mi conferencia. Me to y del pueblo. de la persona, 
encomiendo a vuestra prover* E l E j é r c i t o ha precipitado, Me atendré exactamente a lo 
t i a l bondad, rogando que me con el Alzamiento las posibi- que la doctrina de la Falange Sardinero, a pié, hemes atra» 
e s c u c h é i s con a t e n c i ó n y con rg lidades anteriores de Fa lange ordena, precisamente en los 26 j vesado por completo la c u . 
f l ex ión . No es una arenga in- y ias ha multiplicado infinita Puntos , que paso a exponer, t dad sanUndériña. El Santan-
f lamada; no es una char la , mente. E l l o explica que el ^ a c o n t i n u a c i ó n , el ilus-1 der de ayer ge rindió y hoy 
que quiere decir amena con- E j é r c i t o tenga un puesto de tre General , los 26 Puntos de ha recibido a los soldados con 
A l«s doce y cuarto de hoy, 
si^uú ndo al General Dávila, 
a quien acompañaba el Gene-
ral Solchaga y el jeft de las 
biigadas legionarias y escol-
taba la cuarta brigada de Na-
vana, y de¿de Iss alturas del 
v e r s a c i ó n . E s el grato cumpl i -
miento de un deber p a t r i ó t i c o 
qug me aconsejan las c ircuns 
tancias y e s t á s son las que 
emanan do la alta d e c i s i ó n de 
nuestro Caudillo, do dar in-
greso en la Falange E s p a ñ o l a 
honor, llamado a mantener su la Falange , base del Es tado 
unidad interna y la unidad mis Nacional ista-s indical ista , que 
tna del Movimiento y de la P a - por falta de espacio y por ser 
tr ia . conocidos, no reproducimos. 
Perdonadme. Q u i z á s renun A l leer el Punto qug trata 
cíe a lo que ya no me vais a del campo, a ñ a d i ó : 
dar. Os pido por favor que no Y a e s t á c u m p l i é n d o s e por 
Tradicionaiista y de l a • me aplaudáis. Dcjemqg trans- el Caudillo. Ya está la Igy pa. 
una .exclamación de júbilo, 
como nunca ya podrá ser su 
perada. 
Yo estuve en Bilbao cuan-
do entraron muestras trof as y 
es digo no fué aquello nada 
comparado a lo que acabo He 
presenciar* Bien e« verdad 
Las mujeres,, siempre 1» 
mujer española dando ejem-
plo de vercUdero pamonsma, 
nao constituido .a base de es-
te recioimiento a nuestros 
soldados. Todas ellas en ia 
calie, en balcones, siguirndo 
alas tropas, obstquandolas-
con lo único qne podían, con 
fores y con agua fresca, y so» 
bre todo con los bssos más 
puros de sus bocas de ma-
dres, de hermanas, de espa-
ñolas y lo mismo agasajaban 
con esafor d«» carne y flor 
de espíritu al General Dávila 
que al últinid de los soldados 
españoles. 
A cada momento retumba-
ba la ciudad, como un trueno, 
ia voz entera de Santander 
que gritaba; jFranco! jFran-
col i Franco! ¿Pero por qué 
prodigio han apremiado estas 
gentes este modo de aclamar 
al G^reralisioio y Jefe del 
Estado? ¿Có^no saben hacerlo 
«aii a ritmo, que dijéramos 
que lo hablan estado ensa-
yando durante los treceirie-
27 cío. Áfrosvi ríe lv)37 
.Jajfuniw.»»«njiimi»wia^»-
" E l que no está conmigo 
está contra mí" 
¡ l i t . 
T o d a v í a quedan, por de sgnu 
cia , muchos e s p a ñ o l e s que en 
Ja» actuales c i r cuns tanc ias , le-
j o s de c o n t r i b u i r a l a u n i f i r i i -
c i ó n de E s p a ñ a , se d e ^ n t i e n -
den del a f á n colec t ivo erttor-
peciendo a s í la constitu<'i(,»ii 
del B l o q u e Nac iona l -S ind ica l i s 
i a que no l e ñ e m o s m(»s reme-
dio que crear los e s p a ñ o l e s e i 
l o m o a nues t ro i n v i c t o Cau-
m\o. 
Cuando F . E, T , y de 
J . O. N-S., era una organiza-
c i ó n m á s , cuando j u n t o con 
e l la h a b í a en E s p a ñ a ot ras or-
ganizaciones que t e n í a n su 
e n t r o n q u é en viejos pa r t idos | 1-<)í|l;t 
pol-fticos, pero que c o n t r i b u í a n 
IMI la medida de sus escasas 
fuerzas, para esta santa c r u -
zada de r e c u p e r a c i ó n de la Pa-
t r i a quer ida ; es evidente que 
c u a l q u i e r e s p a ñ o l p o d í a sen-
t i r se iguafmente o rgu l lo so de 
porteneeer a cua lquiera de 
el las . 
PVro desde el r h o m e n t ó en 
que el m i s m o Gfenera l í s im| ) , 
• a b r a z ó p ú b l i c a m e n t e la ' ¡den 
de un idad , convencido s in du-
da de que s ó l o el m a n í e n i m i e n 
to f i rme de la un idad en las 
ü e ^ r a s , en la? clases y en los 
bombres de E s p a ñ a , podía sal-
v a r al pueblo e s p a ñ o l , y desde 
el momen to en que d i so lv ió 
todas las o rgan i /ac iones de 
t i p o p o l í t i c o e 'hizo de F . E. T. 
y d e las J . O. N.S . el i i í s t r u -
m e n f ó . ú n i c o . of icial y nac iona l 
d é Gobierno; ya no se puede 
s«»» buen patr¡t/ta, sí no se 
pertenece en cuerpo' y ' a imu 
a-esta o r g a n i z a c i í ' m de la que 
e l Caud i l lo es el Jefe, si ñtó ŝe 
es • f a l a n g i s t a ; a s í como no se 
es buen • i t a l i ano o buen aie-
i i i án , si no se esfascista o na-
c iona l soc i a l i s t a . 
*Vo1 p o d e m ó negar que "hay una 
masa, . no ' considerable por 
c ier to , -que repele a l a F a í a n g e 
y que pa ra d i scu lpa r s i r apar-
t a m i e n t o d i ce : uHay que de-
p u r a r m u c h o " . Pero ¿ q u é hay 
que depura r? ¿ Q u i é n e s Van a 
sgr los uepuraaoros V ¿ L u s po-
líMCos? ¿JLOS que cunscieiuc 
o inconsc ientemente , s e c r e t á 
o confesadamenK1 p e r t e á e o i e -
r p a a pa r t i dos que por a c c i ó n 
u o m i s i ó n son d i rec ta o i n d i : 
ree tamente los responsables 
del caos en que iba a ser h u n -
dida E s p a ñ a pa ra s iempre? 
¿ N o r e i x e l e r á n a la Falange , y 
p o r lo t an to a su jefe , F ranco , 
px>rque esperan el r e s u r g i -
m i e n t o de sus an t iguos cabe-
c i l l a s , con sus podr idos-s i s te -
mas? 
ha F a l a n g e , m i l i t a r , v i r i l , 
abnegada, austera, hero ica y 
e s p a ñ q l í s i m a que- c reó J o s é 
A n t o n i o , t iene hoy por Jete, 
por cabeza al. General Franco-, 
a l Caud i l lo de Dios y de la Pa-
t r i a , a uno de los hombres m á s 
p rec l a ros del m u n d o . L a F a -
lunge ae apoya en nues t ra i r a . 
d i c i ó n g lo r iosa , se afana por 
r e d i m i r a las clases humi ldes 
y s iente siempre h a m b r de 
grandazas. Por algo tiene 
"vo lun t ad de i m p e r i o " . 
Y el Cuerpo de la Fa lange ; 
Son los del A l t o del L e ó n , los 
del Guada r rama , los del A i c u -
hierre, M o n t e j u r r a , U i a ñ o , L i -
tio, Va ldecas t i l lo , P e ñ a 
*., son los que a 
Los bienes sin gestor ¿UÍOÍ izado 
Orden de la Presidencia da la Junta 
Técnica del Estada (B. 0. nú ñero 306) 
al efec 
recibo, 
f ir iei 'e 
di en te. 
o. E n v is ta del acuse de que hubiesen i n f o r m a d o los 
m a n d a r á el Juez s i p re n o m b r a m i e n t o s . C e s a r á n as i -
la i n c o a c c i ó n del expe. | mismo en el caso dej aríí(Ml!(, 
Si en cualquier m o m e i r , ,, (.u,ando s,tí DresÉn to h. „<•.• 
to constare en el Regis t ro sona hatu 
U b i -
fa l ta 
de o t ros medios deti^vieron al 
mai-xisino los prinijeros d í a s 
del Aiovimiento con una m u -
ra l l a de corazones, ü c F a l a n -
gie son los que efí el e l e v a d í s i -
m ó pico de Cueto A l b o me de-
o.ían l i a c e j i n o s - d í a s : M i r a q u é 
bien se ve Pola de Somiedo Al l í 
e s l á n enterradas nues t ras he-
E l d í a que nos den or-
den de avance ¡ q u é a l e g r í a i r 
á deposi tar u n r a m o de l lores 
¡en su t u m b a ! - ¿ C u á n t o d a r í a s 
t ú por ser e l p r i m e r o ? — p r e -
1 gua to a uno de e l l o s — . E l m u -
chacho so queda sorprendido . 
| ¡No t iene nada que ofrecerI y 
I luego m e dice m u y bajo, m u y 
: quedo, como qu ien ofrece una 
Exis ten én la zona l iberada 
bienes s in gestor autor izado, 
p<>r estar sus d u e ñ o s en t e r r i -
t o r io ocupado por los m a r x i s -
tas y no tener r e p r e s e n t a c i ó n 
en a q u é l l a , y pa ra que cese 
tan a n ó m a l a s i t u a c i ó n , 
BlSPONGOf: 
A r t í c u l o i," Cuando en te. 
n - i l o r i o l iberado exis t ieren 
bienes pertenecientes a una 
persona f í s i ca que se ha l le en 
l e i T i l o r i n ocupado por los 
marx is tas y no hubiere dent ro 
de aquel l e r r i l o r i o apoderado 
que a d m i n i s t r e ta^es bienes, 
p o d r á el Juez, a instancia de 
p i i r t c legítima del M i n i s t e r i o 
fiscal, nombra r qu ien la repiv. . 
s e n t é en todo lo que fuere ne-
cesario. 
Esto mismo se o b s e r v a r á 
cuando, en iguales c i r cuns -
tancias, caduque el poder con-
terido por el d u e ñ o de los b ie . 
vale nada y le d a l n e s o sea 
ejecutar ac 
(•'¡dos que 
r ios . 
cosa que nc 
V e r g ü e n z a of recer la D a r í a 
la vida. .Me di la vue l ta para 
que los o t ros no me v i e r a n 
l l o r a r . 
No lo dude n i n g ú n e s p a ñ o l , 
F a í a n g e es d i g n í s i m a de re-
c i b i r . e n su seno a los mejores , 
a los h é r o e s , a los santos y a 
los i n á r t i r e s . Somos muchos 
los que acaso no seamos d i g -
nos de pertenecier a e l la , 
t na desgracia ha un ido m u . 
chas ve,ces lo que p a r e c í a que 
no ttenía u n i ó n . . 
Ant(¿ un cuerpo de dolor 
."¿cuantas- y c u á n t a s r e c o n r i -
iutciom's Jiu h a b i d o i Pues 
luen : por la E s p a ñ a que sufre, 
por esos combat ientes mué lo 
of rendan y lo dan todo c©n 
alt g r i a , por esas f a m i l i a s que 
ven. en nuestros E j é r c i t o s el 
i n s t r u m e n t o de su r e d e n c i ó n : 
fo rmemos t odos -den t ro de la 
Falange, s o m e t á m o s n o s a su 
d i s c i p l i n a y unidos en santa 
hermandad o f r e z c á m o s n o s una 
\ez m á s al Caudi l lo , para q i v 
a sus ó r d e n e s y cada cua l des-, 
de nues t ro p ü e s t o , : demos el 
empuje final. 
Ea p o l í t i c a h u n d i ó a E s p a ñ a 
y la M i l i c i a la salva, y pon. la 
' M i l i c i a , Falange, que t a m b i é n 
es M i l i c i a y n a c i ó p a r a sal-
va r l a . 
Ricos, pobres, obreros, pa-
t ronos, e s p a ñ o l e s -todos los 
que p é r m a r ^ e c é i s . ajenos . al 
a f á n de u n i d a d . E l E j é r c i t o y 
la Fa lange son vuestros re-
dentores. No se l anza ron a la 
aventura por ellos, ginq por 
voso t ros , m u e r e n para r e d i -
m i r con su sacr i f ic io genero-
so, hasta a los mi smos que los 
ases inaron y son m u c h í s i m o s 
los que a l m o r i r os dieen, co-
mo el Supremo Redentor : ' N i 
los clavos n i el madero me t i e -
nen a q u í pos t rado , sino s ó l o 
tu pecado y lo mucho que te 
q u i e r o " . 
¡ ¡.Arriba E s p a ñ a ! ! 
Sergio M. M a n t e c ó n . 
insuf ic iente 
¡>S o celebrar 




r.n m í o 
aplica ra n 
tenidos er 
preceptos con-
; a r t í c u l o s 1*82 y 
IS.I (l<d CíVIig-o C i v i l . E n dtd'ec. 
to de las personas menc iona , 
das en él a r t í c u l o 183 ci tado, 
p o d r á recaer el n o m b r a m i e n -
tO en cua lqu ie r persona na tu -
j ra l o j u i ' í d í i c a . 
E l .Juez o i r á a las C á m a r a s 
o Asociaciones oficiales que es 
i t i m e conveniente respecto a 
la r e m u n e r a c i ó n del represri-
fante (¡ue haya designado. 
A r t í c u l o 2.°" Si en t e r r i t o -
r i o l iberado existen bienes per 
j t e n e c i e n t é s a una persona j u -
I r íd i ca cuyos ó r g a n o s reore-
¡ s e n t n t i v o s se hal len en t e r r i -
i l o r i o ocupado por los m a r x i s . 
i tas y no bubiese den t ro de 
i aquel t e r r i t o r i o apoderado que 
admin i s t r e tales bienes, p o d r á 
el Juez, a i n s t anc i a de par te 
l e g í t i m a o del Min i s t e r i o F i s -
eal,, n o m b r a r qu ien represente 
Ka esa persona j u r í d i c a en todo 
I b* que fuere necesario. 
L o dispuesto en el p á r r a f o 
an t e r io r se o b s e r v a r á cuando 
en iguales c i r cuns tanc ias ca-
duque el. poder con el r ido por 
la persona j u r í d i c a o sea é s t e 
insuficiente pa ra ejecutar ac': 
tos o celebrar con t ra tos que 
se est imen necesarios, o c i r m 
do por encontrarse la "doe,;. 
m e n t a c i ó n de la repetida 
snna j u r í d i c a en t e r r i t o r 
l iberado no puedan sus i 
-e.dan tes j u s t i f i c a r esta 
dio i ' n o fas facul tades 
los Es ta tu tos sociales les con-
t'ieram 
E l Juez p e d i r á i n f o r m e a la 
C á m a r a o Asoc ia (c ión Ofic ia l 
qire t enga a su cai*gü el fomen-
to de los intereses d^ qm; se 
t ra ta , respecto al n ú m e r o de 
representantes , personas m á s 
aptas pa ra la r e p r e s e n t a c i ó n 
y racultades obl igaciones y re 






0 representantes .y acordar en 
cuanto a l n o m b r a m i e n t o de é s 
í tos, y a los d e m á s ex t remos i n 
• di.cados, lo que es t ime pi oce-
dente, ])udiendo ser designa-
dos para la r e p r e s e n t a c i ó n , 
! ó bien personas f í s i c a s o bien 
| las mencionadas entidades u 
¡ o t r a s personas j u r í d i c a s , 
t A r l í c n l o 3." Los designa-
dos para representar a una 
persona j u r í d i c a , p r o c e d e r á n 
con u rgenc ia a la c o n s t i t u c i ó n 
de los ó r g a n o s es ta tu ta r ios de 
r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a , y , al 
efecto, se e n t e n d e r á n f acu l t a -
des para convocar j u n t a s ge-
nerales de acc ionis tas . Pa ra 
que sean v á l i d o s los acuerdos 
| que hayan de tomarse en esas 
Juntas c o n c u r r i r á n en n ú m e r o 
de socios y p a r t i c i p a c i ó n de 
j cap i ta l que de terminen los Es 
t a tu tos de cada C o m p a ñ í a y si 
¡ no constase en ellas o no se 
| pudiere acredi tar lo que de-
j t e r m i n e n sobre el p a r t i c u l a r , 
1 PC es tá a lo d ispucs tp en Jos pá 
i r r a fo s segundo,, tercero y cuar 
to del a r t í c u l o l f i8 del c ó d i g o 
de Comercio . 
A r t í c u l o 4> E n las actua-
ciones jud ic ia l e s que se t r a -
m i t e n en v i r t u d de lo p reven i -
do eíi lp§ a r t í c u l o s 1.° y s e g ú n , 
do i n t e r v e n d r á el M i n i s t e r i o 
Fiscal representado por un 
func iona r io de la car rera f i s -
cas y s e r á Juez competente el 
del d o m i c i l i o de la persona na 
t u r a l o j u r í d i c a de que se t r a -
te, si é s t e se ha l l a re en zona 
no l iberada y en su defecto 
cua lqu ie ra de los Juzgados 
en cuyo t e r r i t o r i o exis ten bie. 
nes o derechos de aquel las 
personas, teniendo preferei i j -
cia entre estos ú l t i m o s ol Juz 
gado que antes hubiese empe 
zado a ac tuar y si hubiesen 
empezado var ios en el m i s m o 
d í a , él que designe la C o m i -
s ión de Jus t i c i a . 
. v rucu io 5." En la ('.omi-
s i ó n ue Jus t ic ia-se l l e v a r á u n 
regis t ro de las personas a 
quienes se pre tenda d o t a r - d o 
. epi s iui tante s e g ú n los a¡r-
ncu los 1." y 2,u en cuyo R e g í s -
, eo ^e h a r á n t a m b i é n cons ia r 
los autos que se u ic t en o tor -
gando la r e p r e s e n t a c i ó n . A l 
efecto el Juez, antes de m a n -
dar incoar un expedienta para, 
la d e s i g n a c i ó n de represen-
la nte, e n v i a r á a la C o m i s i ó n c i 
ta da (es t imonio del escr i to en 
que se pretenda el n o m b r a , 
m i e n t o y t a m b i é n e n v i a r á en 
cuanto sea f i r m e t e s t imon io 
del auto en que se haga la de-
s i g n a c i ó n . E l m i s m o d ía éfli 
que llegue a la C o m i s i ó n do 
Jus t i c i a el t e s t imon io , el en-
cargado del Regis t ro a - c u s a r á 
recibo, el cua l s e r á un ido a l 
respectivo escri to i n i c i a l . E n 
el acuse de recibo se d i r á si 
por o t ro Juez se ha p r o v i s í o 
de representante a l a persona 
de que se t r a t a o si se sigue 
por o t ro Juzgado expediente 
en dos o m á s Juzgados se t r a , 
m i t á n expedientes referentefs 
a la misma persona, el encar-
gado de aquél d a r á conoci -
miento de oficio a cada Juzga-
do de los expedientes que tiai-
mi ten los d e m á s . 
A r t í c u l o 6.° Los designa-
dos para representar a persona 
natui ' i i les o j u r í d i c a s ' c o n arre 
glo a lo prevenido en los ar-
t í c u l o s l."' y 2.° c e s a r á n cuan-
do el Juzgado que los hubiese 
nombrado lo acuerde, p ida la 
C á m a r a o Asociación Of ic ia l . 
i upo 
.V e n 
• bien les 0 representan i-.-s 
' derados de unos u ofru 
{e l del a r i í c q l o 2." cuando se 
cons t i l uya en zona l iberada el 
• ó r g a n o u ó r g a n o s es ta tu ta r ios 
-de r e p r e s e n t a c i ó n de la purso-
fna j u r í d í p a de que sg t r a te o 
,' se presente a l g ú n lapoderadOi 
\ • h ios guarde a A'. E muchos 
[ifins. Burgos 20 de agosto de 
í i i 'M, Segundo A ñ o r. 
Franc i sco G . Jordana 
* Sr. p res idente de 1 
s ión de Jus t i c i a . 
' r i u n f a l . 
Los falanaistas visitan Ltttorla 
Precios de trieo 
Y centeno 
Para que los triguer0fi 
dan hacer c ó m o d a ¿ é m P ^ 
cuentas, a cor.tinnaciSÍ 8Us 
bhcames las equ,va encLPí' 
precios que afectan a ^ 





Los fa langis tas e s p a ñ o l e s 
que se encuent ran en el t^ani-
pc) Ü s p a ñ á de Ost ia ( l u í l i a , 
como H u é s p e d e s del Góbiér t íO 
ta l i i fno, fueron inv i tauos por 
el Presidente de la Confede-
r a c i ó n f a s c i s t a do los T r a b a -
jadores de l a ' A g r i c u l t u r a , P r o 
fesor A n g e l i n i , pa ra v i s i t a r la 
p rov inc ia de L i t t ó r i á la c é l e b r e 
comarca de las lagunas pes t i . 
lantes de íá " m a l a r i a ' ' , hoy 
conver t idas en t ie r ras f é r t i l e s . 
H ic i e ron la v i s i t a en auto-
m ó v i l y fueron rec ib idos y 
agasajados en todas par tes 
con g ran co rd ia l idad por par-
te do las autor idades y t é c n i -
cos de Ja p r o v i n c i a . T a n t o en 
los edificios oficiales como en 
las coloconias de la i n f anc i a 
fueron f inamente obsequiados 
y entre i t a l i a n o s y e s p a ñ o l e s 
r e i n ó el m a y o r en tus iasmo j u h 
to con la m á s sana camarade-




c o n f r a t e r n i z a c i ó n . 
MuésI ros enmaradas 
vieron,especialmeiiLe ¿i Pas v 
pobh 
a ambas naciones , a 
si tas de las o iudadt 
(.los de Sabaudia, A p r i u a , Pon-
t i n i a y L i l t o r i a . Los (.'amara-
das AI a rge l ina , ('.oH á / a r , u5-
rales y el flecha iSanccdo, con-
t e s t a rou e" v ibrantes dise i i r -
sos a las afectuosa a locuc io-
nes de l é c n i c o s y .autor idades 
i t a l i anas . L a interesante v i s i t a 
fué tan agradable, a los f a l an -
gis tas e s p a ñ o l e s que. manife.-da 
r o n a l p rofesor Angie l in i su 
g r a t i t u d y e n v i a r o n afectuosi -
s imo te legrama a l Duce, a cu-
ya indomable v o l u n t a d s'e debe 
la colosal obra, como t r i b u t o 
de bomenaje a s-Li genial v i -
s i ó i v de gobe'rnante, - que a s í 
ha sabido conqu i s t a r para I t a -
l i a t i e r r a s perdidas e 'dre p a l u 
d-ismo y fango. 
La magnifica óctuación del T .A .C. 
El Tea tro Ambulanie de i lus ionis ta de fama mundial 
Campaña continúa sin des-
canso s u s aciuaciones en 
nuestros fientes. A L t c a ^ er es-
tuvo en Boñar, y ayer en La 
Magdalena. En tmbus sitios 
ifcVontó su efecetiano ámbu-
le, n.c en la p.aza y se C i ebró 
una aiveitido y variada rc-
piessentcición, que agradó ex-
. laoíüiuarumcii ic a k.s SOÍ* 
dados. 
Los artistas del T. A . C. 
lueron ob.equiddos espién-
üiaamf me pui iOb comauüttn-
te» militare» y oíiciaxidaa üe 
amb^s plazas. 
Hoy i ráa a OUQ frente y 
mañana be CLeapedirán dci 
publico, antes ac partir paia 
otros tectores, con dos mn-
ciones de tai de y noche ea ei 
featro Principal. ¿>e pondrá 
en escena uu progiama total* 
mente diatinto aei que se hizo 
e l pasado martes, pues ei 
T . A . C. cuenta con elemen-
tos para todos ios géneros . 
Hepreaentarán el cé i tbre 
drama de cosaimbies chinas 
t W u - L i - C h a n g » y habrá aae-
má& un mkgnuico l i n de 
fiebta, en el que interven-
drán maiabaiisus, saitadoies, 
Ü¿LU'/IS y ei prestidigitador e 
l - i o r ' n c t s . 
U n a orquesta de profe sores 
m ü a i c c s d e - L e ó n e j e c u t i i á la 
sutU foil l ó r i j a *CostumDres 
a i a g o n t s a a » de l mae- t io K a -
m ó n B o r t bia , bajo la d irec-
c i ó n dei m*eitfo J o s é borobia-
i ) c í á u u leatvvai m u y com-
p l e u r a l que a s i a t L á ^Uaiosso 
c i p ú o i i c ^ l e o n é s , tamo por 
lo btrayente del p r o g i a m a 
c o m o pur c o n t i i o u u a l aoate 
Limicnio de eista o b i a mag^ i 
lictt, dcaiCttda a los comba-
t^e^ies, que es e l T . A . C . 
A l m a c é n de 
G i i y C a r r a s c o , 6. 
Teléfono 1511. León 
-rrrT-OTmnrr ' i " - m i 
j w u B F m me X , O 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
JOSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas ei 5 por 100 de descuento. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Coailllia dé I I a i y de 4 « 6. Primo de Rivera. 38. ! .• Letfn 
L A C f t t f t & f « f t é 
I P O L L \ 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono 14R? 
BAR RESTAURANT 
IR/ I "V .A. S 
Cid. 8 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Telf 1018. León 
Proced-ntes de sierra y carbo* 
nes, girantisaado su fácil encendí* 
do. Burgo Nuevo, 39. Teléfono, 
i379. «La Mezquita», 
LENTES GAFAS •:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS •:- ENTREGA A L DIA 
EMBUTIDOS 
« R A á 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 




M a n t e a 
L e o n e s a 
u e r a 
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El del centeno 
Sabemos que iuy aim 
iaa .b que « ^ n * tt los Cü^ 
charos ac ceuteno y ' 
ueclaios que itt ittUcga ^ 
w c u ^ o e * uc 9jabIiMíl 
«4 como la Qcl Ul¿o, 
accir, que u u ^ íane^a Ha 
ctniciio aeue p c ^ r 4 1 4 ^ 
kUob; y que cu.n. io un c^m. 
pittQor ptaga bü rcaics por ^ 
ittne-a uc centeno, c» venac. 
aoi uo t ic i ic que cntrtgi»r 43 
j li2 kiiob, c mo iuty 4Ultft 
picicuue, Sluo que Ciure^afít 
¿ knus menos, calo ea 41 y 
kilos, m 
ou retues fanega equivale a 
3tj ¿53 peseta* po4 quiuttti m .̂ 
U*CJ. 
Os San nomáa da tos Cabalisrei 
Uno dd nuestros mejores 
Ya tiene este puedio ua 
mar tu mas, por LÍAOS y por 
í^apaña; rxíllOUlO LrolCiH y 
UaTcla, quiCU, UCjAUao en iQS 
UAuUbca uútuics aa auaeirciiia« 
uoiit, Jüioa ÍC Aievó ai pnvue* 
g.auu puc&to ae guarnía so* 
urc 10a iucciofr, ptua ei que 
ae Ve aou cacogiuus los mc« 
j u r e s , pues puicce íue ayer 
cuuiiuo, con iiuuUidua Ciisua* 
lia, iC Vclautcia USlatir QeVota* 
uiciiie a ios actos rciigioaos, 
cu cpuC* e u que ia inau.aa m» 
uUciciicia eiu^cZaoa ya a tx« 
tbUüciac por c i mcuio rur4i, 
oon»ccucu^iü Uc iiiiciisa y 
acavcrguii¿acia pr^paguuUa, 
aicüuu uuo ac ioa iiicuuiami* 
na^os s^Xa a^ui loialaran iS 
C ü i o n i a i e s ' piiiU^ta iaiaugc, para aponer* 
se a la, Cuus^uct q w i é ae prcaea* 
taüa aaiciiAZunic. 
irluy, ante au recuerdo, y 
ag íauec iaoa , exc iaui a m o s: 
¡niiioixivj U a r c i a ! jHéroe 
panoi, y por elio crisuanot 
i D c s c a n o a e n i a paz ae Dtosi 
1 f r e s e n te i 
JOAQUÍN ARIAS 
Teléfono 1820 (25) 
Ordofto I I , 7, prai. 
R a d i o M e d r a 
Ramón y Cajal, 5. 
Teléfono 1470 
F . D a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minai 
(Cajerío) 
Reparac iones garant izadas e n Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriogoi 
Zapaterías, 18, X*% iwda. 
Apartado 118 
León 
E U L A U O A L V A R E Z DE L A F U E N T E 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidoii 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
MMUIÍ miLii i' IWI'WM 1 u miriaii iinm < n w •1111 mif T Í t ÍI ir 
Ellí |ti i i M i ^ * 
£1 m á s s e l e c t ® 
C E N T R A L 
$ E l m e j o r c a f ó p 
Comercial Industn J Pallarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz» 
Linoleum de todas ciases — Persianas—-Quitalodos 
Herramientas — Cerraietia - - Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
f h l l 4e Oommgo, ^ m . i 
ALMACENES R I D R U E J O 
fsrrsterla 
al por naysr y dottfl 
18) ^aterlaft» 
i t soMtruoti*1 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n ^ 
ieietooi 16a0 O r d o A o áá, J a L t í Ü N 
SANATORIO O l l R l l R í i l C O 
H T J " I 1 ! D O 
Director: Dr. E M I L I O t H U R T A D O , 
(Director Jeíe del Hospital) o T l V O 
CÍRUG1A-GLNECOLOGIA-APARATO 
3e admiten parturientas y casas quirúrgicas de ««s^* 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 6 
Automóviles O ^ B I X J Y 
- Indopendeacia, 1 0 ^ 
C t f a c l é n d e a n q r a s e 




p a n o r a m a s d e l a g u e r r a 
Las últimas horas de Santander 
sabe Sebas t i án .—be 
la ú l t i m a noche del l u -
San 
i la ú l t i m a nuuuü 
al martes, el jefe de laf 
del Norte , gene, 
a c o m p a ñ a d o de 
que en
ríes 
p e ^ a s ro ja 
ral ü l i b a r n 
¡o que l l ama su estado mayor . 
buy4 a As tu r i a s . 
Las columnas as tur ianas 
utí e s t á n en Santander, han 
^ p e z a d o a saquear las casas, 
vo lándo las d e s p u é s . 
ge f o r m ó una g ran m a n i -
fes tac ión de mujeres y n i ñ o s , 
que p e d í a n la entrega de la 
Ciudad a los nacionales . 
Se ha dado la orden de que 
evacuada la p o b l a c i ó n c i -
vil bien a F ranc i a o b ien a la 
España o r i en t a l . 
UADIO SANTANDER, HA 
C A L L A D O 
B i l b a o . — L a emisora de Ra-
dio Santander, estuvo en la 
noche del «lía 2't si lenciosa y 
p r - n i a n e c i ó durante t o d j la 
i , anana. Este es el me jo r 
toma de c ó m o marcha l a cosa 
r v i n los rojos de Santander. y" 
L \ EVACUACION D E 
S A N T A N D E R 
P a r í s . — A y e r l l ega ron a Ba-
yona, procedentes de Laredo , 
cinco barcos h i s p a n o - s o v i é t i -
cos, con m u c h í s i m o s f u g i t i v o s , j l io 
la m a y o r í a de ellos m i l i c i a n o s 
procedentes de Santander, los 
cuales l levaban consigo g r a n -
des cantidades de d inero . E l 
car tero de Loredo , l levaba m á s 
de u n m i l l ó n de pesetas. 
A I p u e r t o de A r c a c h ó n en 
Franc ia , l l e g a r o n dos vapores 
rojos, t a m b i é n procedentes de 
Santander, con 700 fug i t i vos 
rojos, e n t r é ellos va r ios d i r i -
gentes. 
Todas las campanas de LOS MILTCTANOS ROJOS, SE 
la c iudad comenzaron a vol tear 
a legremente , v ib rando la p o . 
b l a c i ó n en enorme entusias-
mo. 
¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n -
co ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
E l en tus iasmo es indescr ip . 
t ib ie y la a n i m a c i ó n en las ca. 
e x t r a o r d i n a r i a . 
punto p s o c ó l ó g i o b , ya que 
potencias, no p o d r á n n é g a i 
beligerancia al Gencral í s i j 
DI T A L L E S D E L L E V A N T A . 
M I F N T O E N SANTANDER 
Parjís—Esta m a ñ a n a han 
realizado las t ropas nac iona-
l is tas su en t rada t r i u n f a l en 
Santander. Se ha efectuado 
el p r i m e r contac to con • los 
habitantes de la c iudad 
E N T R E G A N E N MASA 
P a r í s E l m i é r c o l e s por la 
m a ñ a n a , i g n o r a b a n a ú n las 
t ropas nac iona l i s tas que avian 
zaban v ic to r iosamente hacia 
Santander el l evantamiento pa-
t r i ó t i c o en la cap i t a l . ( 
Nu-'vamente h a b í a n in ic i ado 
el avance una co lumna desde \ 
Torre lavega, o t ra de legiona- ] 
r í o s por el Este de la c a r r e - j 
tera de Burgos y la tercera a ' 
lo l a rgo de la costa desde Gas | 
t r o U r d í a l e s . 
A l m e d i o d í a r ec ib ie ron l a no 
l ic ia del l evan lamien to en San 
tander. E l j ú b i l o desencadena-
do tuvo desconocidas p r o p o r -
pena de verse acusa'das áe P Q V O - ]f \Q f r f ^ T í f & Q 
L a r i a s del gobierno bol l O b I i p U W S 
vkme. | La Delegada de Prensa y 
- ¡Propaganda de esta Sección El «AUXÍIÍO Social» V Santander Femenina de F . E T . ha en-w x x ^ v ^ x - i a x v y V ^ ^ ^ J Í ^ L j ^ Iviado a Zaragoza los emblc-
Valladolid!—Rein¿s^ fué la que minea má^'ereían v.dver a mas de León (rojo león ram-
prlmera etápa del tr iunfo ro-Ifeotíier, siendo su sorpresa ex-'.panfe) qie habían sido pedí-
tundo de "Auxilio Social", que j Iraonlinana al ver que se les 'dos.- en estas columnas para 
llega a Santander. - Lai.a gratis, para aplacar garios soldados leonesa. 
Vp^nas ocupados Los Corre ]lUjlm) aue diirant^ tantos me ] -- * * * 
No hemos recibido •odavía 
la qorneta, o instrumento pa-
recido, para que los camara-
^das de Oseja de Sajambre no 
¡ tengan que utilizar un cuerno 
jde vaca. 
¿Quién la tiene? 
* • • 
les y Ttjiielavega, llegaron 
graurfes eantidades de conser 
vas y pan. La gente se apresu 
raba a desarrugar los viejos 
billetea, para pagar aquel pan 
nnhi'e que nui ame Lai i iu^ su< 
es han tenido que sufrir. 
I n nombre ha entrado ya 
•n Sanlander: ' 'Auxilio ' Bo-
•ial'' 
CN AVIADOR FRANCES. DE-
D E D I R I G E N T E S 
Se conocen ya detalles de 
c ó m o se p r e p a r ó el levanta- clones entre los soldados, que 
mien to nac iona l i s t a en la c i u - p r o r r u m p i e r o n en v í t o r e s y ' 
dad. E l martes, a las 10 de la aplausos. E n la p r i m e r a l í n e a ' 
D I C A D O ' A " L A EVACUACION i"0011"' LA POBLACI^ i gnoraba se organ iza ron concier tos de ¡ 
aun la c a í d a de Tor re lavega , g u i t a r r a y cantos improv i s a - j 
saliendo con d i r e c c i ó n a esta dos. Los altavoces del f í e n l e , 
San J u a n de Luz Ot r a vez ' c iudad un t r e n desde Santan- anunc i a ron a los ro jos la faus ' 
el aviador f r a n c é s Ruyes, ha der, que v o l v i ó enseguicJa per ta nueva, que recibieron c o n ] 
dado que hablar , lo m i s m o qm . 'Seguido po r el fuego nac iona- la mayor sorpresa, 
hizo con el conf l ic to i t a l o . a b i - J U s í a . Los oficiales o rdenaron en-
sin io , cuando c o n s i g u i ó , vender! Entonces, la Guard ia Civil tonces seguir el avance. Las 
su a p á r a l o al Negus, aunque >'de Asa l to , l i b e r t a r o n a 1.500 m i l 
La evacuación de Santander.— 
Las autoridades francesas fbman 
precauciones contra los refu-
giados 
• Bayona.—-Han llegadq cin- planteado a las autoridades 
cd barcos con 2.400 refugiados municipales, pues el barrio lia 
de Santander, entre los que se mado de lós refugiados, esta 
encuentran -muchos' miembros eiMiipletainente lleno v se es pe 
de las milicias rujas. 
Algunos refugiados llevan 
consigo sumas hasta de dos-
cientas mi l pesetas. 
La ó l t ima invasión de refu- '""^ t>a ^do re íórzada 
giados santanderinos, ha au- ' ""eeibido. ói-dcnes severa 
mentado el difícil problema pecio a és tos . 
ran nuevas uem 
de '])i,()tcsta por pí 
refugiados. La poli 
De La Robla* piden íqt é 
miedol cinco leones Pero ro-
jos, emblemas d e- León. 
¿Quién se los manda? 
. Aquí daremos señas 
Boletín Oficial da la 
provincia 
Miércoles 25 
F ü O I T I V O S DE S A N T A N D E , 
A BARCELONA 
no cons igu ie ra t ras ladar le a 1 presos p o l í t i c o s s impat izan tes 
con los nac iona l i s tas , que es-
taban en la c á r c e l a ñ a d i é n d o s e 
a estos mi l e s de ciudadano'-; 
que se sublevaron c o n t r á eí 
i gobierno. 
f E l l evan tamien to tuvo rápi-
' do é x i t o ; p r o n t o la bandera 
nac iona l o n d e ó en el A y u n t a -
miento v edi l ic ios cein'anos 
Addis Abeba. 
A l io ra . el m i s m o a vi actor ha 
vendido su famoso a v i ó n a los 
di r igentes ro jos de Santander 
p a r í s . - — H a n desembarcado y desde a l l í se dedica a t rans -
2.800 fugi t ivos de Santander, p o r t a r a F r a n c i a a todos los 
que han sido conducidos i n - d i r igen tes , donde les esperan 
mediatamente a Toulouse y sus f a m i l i a r e s , que desde hace 
Cerve íe , para regresar a la mucho t i empo e s t á n hab i t an -
España ro ja . do en hote l i tos lujosos . 
L a o c u p a c i ó n de Santander 
Nuevos detalles de la ocupación.- Las tro-
pas nacionales siguen avanzando 
Santander—Comunican des las br igadas de, Navar ra , han 
de. es te frente que las t ropas "efectuado su entrada t r i u n - ^ 
nacionales han seguido avan . fa l en Santander 
zando por la zona occidental , 
por el sector de la costa, ha-
biendo ocupado en ampl io t r e 
cho la carretera de G i j ó n a 
Santander, 
De esta f o r m a quedan de f in í 
Uva y totalmente" aisladas las 
provincias de Santander y As_ 
turias. 
LA NOTICIA O F I C I A L D E L A 
ENTRADA DE L A S TROPAS 
-A las 12 me-
licias rojas, de Santander 
se dejaron desarmar, sin ofre 
cer resistencia, conservando 
algunos milicianos, durante 
largo rato sus armas, por fal-
la de gente para, llevar a cabo 
el desarme. Los soldados ro-
jos solicitaban doeumentos- en 
los que se hiciera, constar, que 
se habían rendido voluntaria. 
rn e n! e 
35.000 milicianos rojos completamente 
cercadcs.-400 kilómetros de frente con-
quistados en once días ! 
P a r f s . — E l iava-nce do las E L S I G N I F I C A D O D E L A 
Tropas nacional is tas se ha He V I C T O R I A D E " S A N T A N D E R , 
vado a cabo con la rapidez del S E G U N . L A PRENSA I N G L E S A 
r e l á m p a g o . Se i n i c i ó el d í a 14 ; Londres . Toda la prensa 
del cor r ien te , dando t é r m i n o habla de la oaida de Santander 
con la toma de Santander y E l " D a i l y T e l e g r a p h " dice que 
I Tor re lavega , t a n s ó l o en 11 » a ' c a i d a de Santander s ignif ica 
os] Gobierno Civil.—Anuncio 
¡a_ IsoJLre la busca de los meno-
¿ fres Pedro Diez Viilasol, M- r-
jtín Alvarez Soto, Juan José 
s" iMontoya de la Puerta, y Pru-
. jdencio Castro Tejedor, 
r J * i • í Comisión Provincial de In-
L O Q u e C l l C e n J O S Y O ] O S . ~ K e C O - W ^ a d ó n de Bienes.-Amn* 
• feios sobre expedier.tes de 
n o c e n , c o m u n o t i e n e n m á s r e - resporsabiiidad c m i W ^ n 
j • , , > Unió Gómez Alvarez, Eduar-
m e C l l O , n U e S t r O S e X l t O S . i do González Martínez, Do-
f mingo Martínez López y Luis 
Valencia.—En los medios L o l a l í ñ e n t e , , como casi lo Véco- Vicente García, vecinos de 
bolcheviques de Valencia,'para, nocen los marxistas al decir Vegae.lina de Orbigo. 
pretender disimular el pésimo que han aislado a algunos gru ] Mem contra Benjamín Gar-
efecto que en sus desmorali- j)os, per,o sin indicar donde, cía y García, Ramón Calvo 
zadas milicias ha de producir ni que hayan conseguido nin- Fuertes, Hermenegildo Ger 
la caida de Santander, publi- gún objetivo. jcía García, . Sanios Blanco 
can a bombo v platillos qu ofen Céla, Jssüs Catalina García, 
EL .PAUTE. D E A'ALf.NCi.v jjosé García Rodríguez y Ra-
Salamaca.-^-El parte olicia.1 Tomé, vecinos de As-
ie-1 minisferio de Defensa r i e l ¡torga. 
^'liicrno rojo do . Valencia, j ^ W ^ - — R e l a c i ó n de las c v 
sha. que está totalmente fra-
casada apenas iniciada, sobre 
diversos sectores del frente de 
smiiido en la noche del .ducades por falta de pago del 
2 5 a las 12 da cuenta de !C8non ^e sllPer^c*e' 
T o d a la p o b l a c i ó n de la c a - ' • .i para los rojos la p é r d i d a de 
p i t a l san tander ina ha t r i b u t a - (üas - . ' g ran par te de sus efectivos 
do u n emocionante r e c i b i m í e n * L o s ro jos han tenido que fje Pombate. A h o r a , a ñ a d e , el 
to a nues t ros h e r ó i c o s s ó i d a - -abandonar en el curso de estos G e n e r a l í s i m o F ranco tiene l a 
^os- | combates, 400 k i l ó m e t r o s del certeza de con ta r con la g r a n 
l \ N O T I C I A - D E I \ CONQUIS frente ' resu,Uando m u y c r í t i c a * m a y o r í a de hombres y mate-
T A , E N S A L A M A N C A . ^ s i t u a c i ó n de aijón. ¡ r i a l . M á s d e . l a - m i t a d de Espa 
\ Han quedado cercados, s in ñ a y todoe el nor te , menos u n 
S a l m a n c a . _ P o c o d e s p u é s tei ier m á 8 remedio qUe rendi r ' sector de A s t u r i a s , se encuen-
de las 12 de ayer, se d ió a co- s 
nocer al pueblo de Salamanca Se a d , s c r e c i ó n ' 35-000 ™ r - f t r a n bajo la s o b o r a n í a lia010" 
la n o t i c i a of ic ia l de la en t rada x is tas ' entre Santander y L a - ^na l . ' M o r n i g Post'* a f i r m a que 
nos cuar to de la m a ñ a n a de v ic to r iosa de nuestras t ropas redo, con m u c h í s i m o s c a ñ o n e s lo que m á s sal ta a la v i s ta , an-
ayer, las tropas legionar ias y en Santander . y ma te r i a l de todas clases, ¡ t e la caida de Santander es el, 
El que hace de comandante 
¡efe de las fuerzas marxistas SUs ocasos en la s"i^i ient¡ íP^fg™*6" 'd* Hacíendi.— 
, , * i i • , • " 6 Cucáícr sobre propiedades y 
de aqnei sector, ha dado una J()rma: Iderechos del Estado. (Estl 
m.ta en la que dice qm; la jor Sur, J ajo. En la madrugada »áW«/flr es de'grUn itnpOttan-
nadá lia sido de gran actividad de hoy, el enemigo ha. atacado!do) • 
en aquel trente v que desde (-1 ruertcmente en <•! secLor de IMoj Üipuiadón PrcvÍ7idcU.---Beí* 
alba, las tropas rojas «e hañ dellín, do'nde nm-sii , , , luer/.as ! l a n C e u d f . o r e r a d o n e » de 
, , • , , • í contabilidad realizadas hasta 
lanzado al ataque sobre .. el resisten valienlemente. el .31 de jul io del año actual, 
frénté Tardienta-Belchite. Des Norte.r—El enemigo ha COTUI-- Inspécdón Veterinaria Pro-
inmolo su ofensiva. ' coiisi-fi ' íwcía/."Fsíadp demoslrativ) 
d é l a s eKÍ^rmedades infecto 
oe las primeras ñoras oe 
mañana , añade, eí ataque se guien 
ha llevado con gran intensi- corta 
uva, 





dad y los leales han conseguí -nicaciones entre Asturias y 
do aislar algunos grupos de Santander. La si tuación' de -la. 
facciosos. ' [ capital resulta extraordinaria 
-1 • • • 
Esto es lo que indica el -par. ' mente difícil.. Gran parte de 
te oficial rojo, a.'pesar de que nuestras tropas se han reple-
ta ofensiva roja ha fracasado gado hacia Asturias. 
contagiosas y parasitarias que 
han atacado a los animales 
domésticos en la piovincia 
durante el mes de julio. 
Recaiidadón de Contribudo-
nes.—Previdencias sobre re-
cargo de apremios en el pai-
tido de La Bañeza. 
; Edictos de ayuntamientos. 
A u t o - S a l ó n 
lodustrial Comercial Pallaré». 8. A, 
Pmérm lila. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
losarle oflelal: 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
El precio de las alubias 
I patatas 
A propuesta de la Junta 
provincial de Abastos, ei Se-
ftor Gobernador Civi l dispo* 
que los precios de venta 
PMa ias alubias y paiaUs de 
próxima cosecha seián loa 
siguientes; 
A L U B I A S , — E n las ventas 
pro-Jacíor al aLmsmntsia% 
««« «oco, 10$ pesetas quintal 
métrtco para la alubia úi mea 
ysirmiar y 8$ pesetas quintal 
métrico para la pinta y si 
nuiar, 
t n las ventas que los alma* 
Mnistm de la provinda hagan 
*<0* de otras, o a tos detauü-
se autoriza un sobre p tea o 
**$ a g pesttas quintaí métru 
C(, p v a las c ases naturales 
s&rtentgs o toao monte, y Oe 
1*° a p a r a t a s céa*§s crtba-
"v^janaan io en libertad ios 
f&eius ae venta de alubia w-
"Kionada o elegida manual 
dtí^í TA T¿S^®71 l2S Mitas 
w productor al almacenista 
" P j u i precio de / ¡7$ pesttas 
w ti^Q kuos, 
Uttpnci'm indicados empe-
eTrit? * r*gi>r $*ra íus Gubias 
i ' ^ próximv mes m 
"Pwrnbre, y para las p^aias 
** <*ia / | — 4 
Accidente del trabajo 
Cuando se encontraba tra-
bajando en el Cuartel de In-
genieros de Ferrocarriles, ei 
soldado José Sardo, de 26 
años de edad, sumó una he-
ñ í a de carácter leve, en la 
mano izquierda, pro lucida 
por un tro ¿o de hiexro. 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la Ueiega-
ción Provincial de F. tí, T. y 
d é l a s J. O. N-S. 
t i stfta oon un WM» 
En la Casa de Socorro fué 
asistido Domingo Martínti , 
de "¿Ú años de edad, de una 
heriaa cortante en la muñeca 
izquierda, producida por vi 
di ios de un vaso iQto casual-
mente, 
£1 precio del centeno 
fii 6r. Gobernador Civi l ha 
publicado una circular, en 
que dice: 
Por la presente dispongo 
que el precio mínimo da quin-
tal métrico de centeno sin en-
vase sea de tremía y seis pese-
tas en los mercados habituales 
de dicho areal o en almacén 
del vendedor. 
Lo que se publica para ge-
neral conocimiento y obdgado 
cumplimiento por aqutlcos a 
quienes afecta, premniéndoks 
que castigaré con todo rigor 
cuantas infracciones se me 
denuncien. 
iiijliiiiiliijllipiiiiiiliiiiiiir ^ • ^ . . . i riiiMiiiii.uiiiiüHii 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla Q X ~D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas* 
Lola Carabias, de 15 años 
Nuevo representante 
Don Luis Alonso Alonso, 
representante de la Compa 
nía Arrendataria de Tabacos 
de esta capital, nos comunica 
que ha turnado po«esión de 
dicho cargo en ei que se ñus 
ofrece. 
Prosperidades le deseamos 
en él . 
Miguel P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
i Z 2 m * m o **** de «dad, que vive <n la calle 
lnJr(iCClvm¿ Stran Cas- de Miaenci^riia núm. O. sufrid ' 
R a d l o . L e é ü 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión dedicada a i a provincia 
«¿Jevilla» |Albéniz, «Marcha 
Militar» Schubeit. «La del So-
to del Fanal» Soutullo y Vert. 
Servicio informativo. A las 
doce y treinta, cierre de ia 
estación. 
A las cato, ce: emisión de 
sobremesa. Foesiaá sóhci.a-
DE EMBUTIDOS ] das por socios protectores 
Se corta con un cuchillo 
Práxedes García, de 60 
años de edad, que vive en la 
calle de Federico Echevairía, 
nUm. 9, sufrió en U mano iz-
quierda una herida cortante, 
producida casualmente con un 
cuchillo. 
ta Pal tó i C. 
FABRICA 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
Registro Civil 
Nadmtentosi María Isabel 
Fernández Castaño, hija de 
José, comerciante; Maiít de 
ros Dolores Cordón, Diez, hi 
ja de Emilio, obrero; Mana 
JLuiaa Mercedes Garjia Lo 
renzana fcienejón, bija de Fe 
Upe, médico; Antonio Ga 
bnei Suárez Anas, hijo de 
Antonio, empleado. 
Vejunciontsi Ninguna. 
Música ligera. Retransmisión 
del servicio de información 
desde Radio Nacional de Es-
paña. A las quince, cierre de 
la estación. 
A las diez y naeve. emisió 
de ia tarde. Música clásica, 
clásica. Servicio informativo. 
A las diez y nueve y treinta, 
cierre de la estación. 
A las veintidós: última emi-
sión. Música variada. Retrans-
misión de la charla del glorio-
so general Queipo de iuiano y 
del servicio de iníormacióa 
desde Kaaio Nacional de Es-
paña. 
f5 cvn tod* rigor» 
 is ri ordi  . 9, s frió 
una lesión leve en el codo iz-
ana 
Morite» lesionado 
El moro Alí Ben-Kuiler fué 
asistido en la Casa de Socorro 
de vanas erosiones leves en 
el panetal derecho, pxoduci-
9e quema oon agua hirviendo 
La niña de 5 años Elvira 
Maitín fué asistida de vanas 
quemaduras de carácter leve 
eu ei vientre y muslo derecho, 
producidas ai caerle encima 
un oalder > de agua hirviendo. 
F a r m a c i a s 
- .^ Í qmerdo? producida por ~- r — — - — — 
AÍUCICLO , para reparto caida casual, y de la que íué da» casualmente, 
gwprarw en estado* ^s^tida ^n la C sa de Soco-1 Una vez asistido conve* 
a£||$ A(|inini«traGÍóRÍ * meatm*ntet pasd al euartol. 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
dé Ui meftinut; 
HSST-A.'ü'KA.KrT 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MENU NAGlOHAL 
a pesetas 3'50. 
Independencia 2.—León 
Balneario de Caídas de 
Abrióse al pabiiQo para asta 
ReaisÉtiocs y 
Acia-—Él viaje pueda realuarae 
peí ferrocarril hasta La Losilla, 
poi carretera hasta Fala£uelo, dos • 
ae combina con el auto de lias» el 
eocfce del Balneario, los msrtet 
Feraando MerinojG«ves y i |b «de». 
B o l s a d e l a P r o p i e d a d 
de la 
AGENCIA a J ^ - t r r r J ^ J ^ ^ L J B X J E I T D - J R A . 
Casas en venta.—UNA ea Ord ño I I , magníficí rent , 
CUATRO eu el Prado del Calvario; í ec ienté constracción; varioi 
pisos; diferen es precijs. 
UNA ¿n t i t n s a a c h í de Stn Marcos. 
IRBS s t̂as en la P azuela de San isidro, P h z a Veterinaria y cercá 
pase j t s p o l ó n . -
Dos an i* Aveaida del 18 de Julio íCamino Garba jal). 
TRES en ei oarrio ̂ e San Esteban. 
UNA en la carret .ra de Trobajo,' con 2. joo metroi de terreno. 
UNA, con hermos» huerta,gen la carretera de Madrid. 
CUATRO en las calleá d J Hospicio, Puertamoneda, Santa Cruz v 
en ja de Serradores. ' ' 
Dos, en 1.- calle de San Lorenzo. 
UNA, ea la calle de Santa Ana, 
UNA, en Puente Castro, cerca de la Carretera del Cementerio. 
CASA y finca en la carretera de Caboalles, a 3 kilómetros de 
USOíl, 
CASA y tierra a 16 kilómetros de L óá; estilo chalet; precio, siete: 
mu pesetas. . , 
RÓ8tica8.~Se vende Uerra da 18 herniaÍS al p^g^ de Renueva. 
Valias tincas en S^n Vicente del Condado. 
Solares.-Se vend^ uno próximo a ¿a c%lie de O d o ñ o I I , o se per. 
mucana por casa o finca. peí 
OTRO, de 5.000 metros a 9 pesetas. 
Traspasos.-Se t as lasa fábrica modern^rneut j instalada eo esta 
provincia; ex-e.ente pi-oiucción. eo e»i« 
i^f™™*™?™***™^^^ en León y toda la tona liberada de España. ' 
800I0 oapítalÍ8ta,-Se desea para exp'otar negocio ya iniciado. 
. P a r a todos los asuntos, absténganse lós curiosos 
Si de*ea vander, comprar, permat r, h p ̂ teci^ traspaiar. adqul. 
nr negocios o coio^ar capita.es, no dej a de acudí- a la .. 
AGEiNClA CANTALAPlEDRAe Bayón, 3, (frente 
al Banco de España) .—Teléfono 1.5Ó3 —León. 
-^=. Jim) JL CD 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, A m p i i . 
ficadóre», Eroisoras, Cines Sonoros y aparatos electro.médict)». 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación da 
todas, clases de.maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANk&» 
independencia, 4, Leéa, Teléfono 1Ó14. Apaffedoj^ 
Viernes 21 de Agos to 
A LOS CAMARADAS OEL^S.É. U. 
Con fecha 19 de Agosto de 
1917* Segundo Año 7riunfal% 
en presencia y bajo la presi-
dencia de D, Pedro Sáinz Ro-
driguez% Delegado Nacional 
de Cultura y Educación Na-
cional; nuestro Jefe Nucional, 
cantarada H» Fernández Cá-
nape, y el Jefe Nacional de la 
A* h , T. , D. josé María Z ü -
dívar, se han realizado los 
trabajos de unificación, que* 
dando acordados el nombre de 
la nueva organización estu-
| MUY PRONTO 
díantil, asi como los Estatutos 
y la bandera de la antedicha 
organización. 
Con el ñn de evitar confu-
siones, asi como de sostener 
nuestra disciplina proverbial, 
dispongo las siguientes tns-
trurcciones: 
a) No se aíenierá ninguna 
instrucción ni ninguna ihst-
nuuión a unificaciones par-
ciales, qm irian en contra de 
la marcha dd Sindicato, asi 
como d l éxito de la unifi a-
ción. total y verdadera de 
las agrupaciones esíudiuntUas, 
tiendo por tanto contrario a 
los deseo* del Generalísimo. 
b) Nuestro estilo e» disci-
plina, la confianza di hs man-
dos es la mayor demoUración 
posible de dÍ 3Cipiina,qu¿ naaie, 
sin considerarse traidor, dude 
ni por un solo momento del 
espíritu de la leaiiaa de quie-
nes en ios momentos dtjiales, 
cuando ¿a Fu Unge tra todo 
Lucrijicw, estuvieron con ei 
Ausente, y que hoy, tentando 
con la confianza de nu stros 
superiores, hm sido designa-
d s para conservar, dentro de 
la unificación, lo bueno y lo 
grande d& nuestro Sindicato. 
c) A su debido tiempo y 
cuando el Mando lo considere 
oportuno, se dura a conocer 
toda la estructura, jerarquía 
y contenido de la organiza-
ción. E n ese momento, cama-
radas del Sindicato, rigidez y 
confia)aa; nuestra misión es 
laborar en el Nuevo Estado, 
dándole nuestro contenido y 
nuestro e.dilo nacionalsindica-
| « L E O » | 
¡Campesinol ¡Labrador! 
L a sindicación agrícola te unirá en 
un interés común, agano a los par-
tidos políticos. 
L a Falange trabaja por tu libera-
ción y Franco, el Caudiüo, la guia. 
¡Arriba España! ¡Arriba el Campo! 
lista; los descontentos y des-
contados no cabrán dentro de 
nuestras filas. 
á) Camáradas de ayer, ca • 
muradas d* hoy, en estas mo-
mentos vuestro Jefe inmediat > 
superior , y en conson meia toda 
la ascendente jeratquía, re-
presentan Mando, represen-
tan la historia de nuestro Sin-
aicato. Que nadie trate de otr 
vjees ajenas. Fuede haberlas. 
En vuestta provincia o en 
vuestro putbiu, allí donde lejos 
de nosotros en distancia y cer-
ca en espíritu, os encontréis, 
gritad y que este grito sea />a-
ra eí futuro. 
¡Estudio y Acción! 
Saludo a Franco: ¡Arriba 
España! 
L a jefatura Nacional 
del S. E. U. 
Gloiioso Ejéiciio español en 
Santander, ha sá lva lo , dice, 
las fuentes donde encontrar 
iodo el desenvolvimiento del 
pensamiento nacional: la bi-
blioteca ae iVleiiéndez Pelayo. 
H j y , dice^ el pensamiento 
español tiene que o tentarse 
fatalmente a las doctrinas fas 
cistas contenidas en el pro 
grama de F. E. T. y de las 
(Viene de l.8 plana) 
De la crónica de Santander 
sea de cautiverio? Ha debido 
de SQr porque estas pobres 
españolas, que han pasado 
por el marlino de Ja domina 
| MUY PROINTO I 
El Movimiento Nacional, que 
ácaudi l ia Franco, incorpora el 
sentido católico L(de gloriosa 
tradición y ^predominante en 




Lég.on Local tíe/iechasj 
<)rden para hoy, 27 ae agosto de I9S7, Segunao Ano Triunfal 
¿ZÜABDIA EN EL CU ARTEL 
jefe de Cuartel: Baivador de Valenzueia. 
Uficial de Guardia: Alberto Pascual Villar. 
Cabo ae Guardia: Juan Ciiuentes, 
Mii^lCiAiNUb.—Los encuadrados en la 3.a Escuadra de i 
1.° Pelotón de ia 2 * ^aiaoiie de la \ , * Cemuna. 
ViUii . aiMGA^.—Uücia*: Fernando Koarlguez. 
Cabo: Jose'Luis Alvarez. 
Mi LIC. :jt%£i<jis. —-l.us» encuadrados en la 1.a Escuadra del 
1,° Peíontón de la 2 * Falange de la 1.* Centuria. 
Come a de Guaiaia: Luis Arizmendi. 
Enlace ciclista: Cristiano r in to Femr . 
|Aniba EspañaI E l Jefe Instructor 
Sección Femenina di F. £. T. y de las i . 0. N-S. 
Todas las camarades de F. E, T. y de las J. O. N-á. , se 
presemaián noy viernes día 27 de seis a oeno de la tarde, 
por Jas oncinas de «AUXUIO de iavieruo» con el nn de reco-
ger las nuenas. La que no pueda asistir juiulicará su talla. 
De no hacerlo así, scián severameme sancionadas. 
L a Delegada Local 
Secunda Línea 
Los camáradas pertenecientes a la 3.a Falange de la 
%* Cenluiia de la 1.a Bandera, se presentaián hoy tcUa 27, 
a las 20 en oi Cuartelillo, Calle de viuairanca, 3. 
Í>EKvK lO Ú1UKNU.—Los camaraaas del 2.° giupe se 
presentaián doy, d a "¿1, en el Cuartelillo a la misma ñora. 
León, 27 de agosto de 1937 Segundo Año Triunfal.— 
J. Cartujui.—Saludo a Franco. {Arnba España! 
C u r S Ü l O S d e f o r m a - ?»e l ^ ó ^extender por las 
Umver&iuades de Europa ios 
c i ó n d e l M a g i s t e r i o " 
J Ü.N-iS. A l buen español ño 
le queda otro camino que se-
guir al Generalísimo, ya que 
enfrente está la destructura 
doctiina bolchevique. 
Fue muy apUu'tiaisimo. 
K'. S i . Keyero, con preci-
sión admirab e, expuso las 
normas a que deben ajustarse 
la sala de c ase, la di&tnba 
ción del tiempo y el mobilia-
rio y mateiul de enseñanza. 
Sobre el horario dijo que 
es necesario, un prescindióle; 
pero que no ña ae seguirse 
con precisión matemática. A l 
Duen criterio del mats ro que-
da cognada U f.cxibiitdad que 
naya de dársele. 
En cuanto al material dt 
enseñauza, se ocupó extensa-
meme del iiúco. Ciee el se* 
ñor Ktjyeio que en los dos 
giaaos pumiro j de ia e.*cucJa 
uo na ae haber mas libro que 
el de lectura; en los oir^s 
grados caoe admitir el iibre 
de texto, biempie que se en-
señe al niño a manejarle, para 
no caer en los» deiecloa que 
señaban los pedagogos a la 
enseñanza llores ca. i-os ll-
oros ñan de ser de cu.tuia 
española, no esos iibros pura 
mente materia astas, que ñau 
invadido en estos U.timos 
años nuestros escuelas y que 
deoen desaparecer laaicai-
mente. 
Una prolongada salva de 
ap ausos premió >a labor del 
br. keyero. 
Las conferencias de la ma-
ñana de ayer estuvieron a cai-
go de los ¿ í e s . Diez Qmia-
niiia y bustamante. La autuii-
dad cienunca de ios come-
renciantee, es sobradamente 
conocida y ello nos leieva 
de dedicarle elogios. 
Por la tarde. Habió en pri-
mer termino, el cana aaa 
iJr. Seirano, sobre «El pen-
samiento español». 
Üace Uii estudio de las 
ideas ae .Séneca sobre moral. 
Dió a conocer ios más intere-
santes preceptos de este sa-
bio. 
Habla de otros destacados 
representantes uei pensamien-
to español en las diatintas 
épocas ae nuestra ñis tona, 
cUteiiiénaose a estudiar la la-
bor de ü¿ io , irxisciliano, ^an 
isidro de Sevi.ia y otros. 
Se ocupa de ios estudios 
fiiosoñeos que árabes y jud íos 
importaron a España. Dice 
que su nl-suf.a no es original, 
s m ó copiada'de la obia ac 
Aristóteles. La fi^óso. la j udai-
ca es, de un uusacismo que 
apiana y Confunde. 
^Jüogia la labor de la Escue-
í« de iraductores, de Toledo, 
estudus de las obras ae j u -
díos y mu&uimanes. 
La doctnna de Raimundo 
Luiio es españOiisima y muy 
cris lana, r ía dado origen a 
una escuela ñlosofica. 
Hay un momento en que 
España tiiunta en el mundo 
cu todos ios órdenes, en ei 
siglo X V l . Se ocupa extensa-
mente el camatana Dr. ¿ e n a -
no, de la obra cnstiamzaaoia 
dei Renacimiento, iievaua a 
cabo ^or Luis Vives 
España, ^dice, llevó sus 
homoies a explicar a todas 
las Universidades de Europa, 
Se ocupa también de la ia 
por civi.i¿adora de España en 
America. Aurma que no hay 
pensamiento nacional qud se 
naya extendido tanto como el 
e&pañol. 
En el siglo X V l l i el airan-
cesamiento de ia sociedad es-
pañola por las taeas jamenis-
tas y enci.lo^eaisus impjita-
uas por la casa de Boioór , 
produce una decadencia en el 
pensamiento español. SJ.o 
unos pocos penhadores, entie 
loa q ae se destaca el f. Fe joo, 
ñacen la ^ucrra a tendencias 
extranjeras. 
La biiiiante victoria del 
ció" marxista, habrán dicho 
muchas veces, cada día, en 
los 400 que han vivido bajo 
esta obsesión, como una ora-
ción; ¡Franco! ¡Francol ¡Fran-
co! 
La gente de Santander, a 
j Estab:ecimienlo | 
qne toman en los desfiles los 
mi-icianos rojos, que han cu-
bifr^o la carrera, como en el 
de-file mditar, al piso de las 
fuerzas triunfadoras desde el 
Paseo del Sardinero hasta la 
carretera de Torre avega, es 
decir, de extremo a extremo 
de la ciudad. En todo e^te 
travecto un doble cordón de 
milicianos rojos que levanta-
ban el brazo al paso de nues-
tros soldados y han contesta-
do al pueblo g itando como él 
¡Viva España! ¡Viva Franccl 
Estas pobres gentes, q-ie se 
habían entregado anoche sin 
Práctico | 
efectuada en los barcos de 
guerra que habla en el puerto, 
preparados al efecto durante 
la noche, cura obscuridad y 
niebla muy densa, aprovecha-
ron para salir muy pesradoá a 
la costa, sin duda rumbo o 
C ttAn. 
Los mi'ic'anos no Ws per 
donarán j^más esa fuera. 
Los res os del ei'ército vas-
co, han tenido el gesto ga-
llardo de entregsrse en Lare-
'o, CoUndres, Limpias y 
Santoña, con todos sus man 
dos a la cab0za. Estos mil i-
cianos suman más de 3.0.000 
Repito que no me equivoco, 
he dicho 80.000 y añado qu<» 
por lo menos, ot os ?0 000 
se han entregado sin armas, 
aunque sin jefes. 
Los fusi es, correajes y 
efeetc s marciales, forman ver 
daderas montañas a las puer 
tas de los cuai teles de los mi-
licianos, en Ja plaza del a} un-
tamiento, en la Alameda. No 
cabe imaginar siquiera la can 
tidad y calidad del material, 
pero los técnicos podrán ha-
ce» se cargo de ello con solo 
que yo les diga que es lo que 
corresponde a un ejército 
bi«n dotado, constituido poi 
70 000 o 80.000 hombres. 
¡Viva España 1 y ¡Viva Fran-
co! Son Jos gritas qus duran-
te todo el día se oyen en San-
tander y hasta parece que el 
mismo mar repite, como un 
canto de pet/ictismo y volun-
Para todos | 
tad de vencer y vivir , por Es-
paña y para España, nuestra 
consigna. ¡Frfnco! ¡Francol 
] P ^ P f ) -o! 
Multas 
resistencia, cuando me he di 
rígido a ellos diciéndoles al 
ver el buen tálame con qus 
hacen el sa'uio Nacional, es-
tas palabras: No volver a de 
jaros engañar por los enve-
nenadores del pueblo. Han 
replicado: No, nunca más. Y 
alsrunos han añadido: Nunca 
más, y además guerra a muei 
te a los que nc s hagan trai 
ción. 
Con ello han querido refe 
rirse a la fuera de los jefes, 
-ada paso, entremezcla oa con 
aclamaciones, voces que pre-
guntetban por qué milagro 
lioblamos llegado tan pronto, 
i i no hemos tenido que es-
perar mas ¿ue diez días! 
La cudad de baniander, ha 
suirido poco, gracias a Dios. 
En cambio, tos habitantes han 
suhi io IO indecible. Produce 
gran desconsuelo ver a os 
niños escaa idos, con la t<z 
amarillenta, sin tueizas ni 
auimos pata sunreir. Yo acá-
oo de comprooar el haajbie 
que han ttniao que ma.ar 
^ues al hacer un ano en ia 
carieiera, junto Uxun caserío, 
para tomar UÍI rd i igeno, se5 
aie han acercado una veinte- \ 
aa de p ^ u e ñ u s , que a c a m p a - i 
nados a distancia p«-r sus ma-
ires y caicuiando t i hamure ' 
q u e teman, he repartido | 
cuanto llevaba y en.onccs una 
mujer se na aoc roado a mi y 
con voz emocionad-a me ha 
dicnu". Señor, ese trozo de | 
carne y ese caoio de pan • 
bunco que ahora comen mis \ 
hijos, lo hacen por primera 
vez desde hace un año. 
¡Muertecitos de hampre les 
tenia! - f y tUno de los temas más inte- dido¡por temor a la venganza 
Mañana tendrán de todo, resantes de información es la roja.^ 
dije yo, porque España daia vida de Santander durante la 
carne y pan por manos de íuiima tarde de ia domun ción 
rranco, de nuestro Cau i iüo , maixista, es decir, la del día 
que no quieie que nadie pase 25, por estar situada entié 
nambre. )¿ ai oír esta promesa una dominación trágica dei 
creí que se me desuozaban marxismo y la hbeiacion por 
H o r a s 
SANTANDER.—La playa del Sardinero 
U última tarde de Santander rojo 
Por el ExceieiUMimo Señor 
Gobernador-Civd td¿ron im-
puestas con techa de ayer las 
siguientes multas: 500 pesetas 
a iAaJdaria £>uarez, y '¿ÓJ a 
D. Basilio i^op^es, vecinos dé 
La Koola; 25 a D.e Feliciiad 
Uouzález, de Saoero, y don 
Miguel Carrete, de Narayoía, 
a todos por negarse a satufa-
Cer las cuotas qae les tueron 
asignadas para el Flato Unico. 
De sociedad 
Por D Macario A.iagas y 
para su hijo, D. José Auaga» 
Ortiz, guardia CiVii del pues-
to de Vaideras, ha sido pedi-
da la mano de ia bella y sim-
pática señoiita Heliodora Fer-
nández. 
La boda se celebrará en 
breve. 
Reciba el futuro matrimo-
nio n u e s t r a más cordial 
enhorabuena, qu i hacemos 
exíenuva a sus ta nilias. 
en demostraciones de alegría. 
Aun llegue a tiempo a San-
tander pax a oír un eiocutnii-
aimo fundís dei General Da-
vala, tiernos Drnidado con 
champagne, porque aunque 
ia gente ae Santaauer no co-
mia, es cierto, peí o en e* 
zaguán de ia casa Ayunta-
miento había centenales de 
c.*jas contenienúó ciiampag-
nc, tan coaiciado y fan bui-
gues, apesar de io cual el 
marxismo de D. Bruno Alon-
so no ía hacia ascos. 
Ei uenera; JÜavüa ha dicho; 
¡Amigosl Eí Generalísimo me 
encarg • que os oiga comparte 
vuestra e m o c ó n t n este día 
ttiuntai, y por au orden blin-
do por ei Ejército, per ios 
ñeruianos de ideales, p >r ias 
naciones amiga», por españa , 
q^e dirigida poi Flanco se 
inoorpoia para dar ai mundo 
muestras de io que es c^paz y 
el Ejército españo' . 
Ei 25 por la mañana los 
dirigentes marxistas que que-
d iOaii en Santander huyeron 
en barcos, y ia chusma ae 
milicias, sin contioi, se deui-
co durante ei resto ae M ma-
ñana y (.arte de ia tai de a 
saquear ios establecimientos 
de víveres y pioductus ali-
menticios. U¿ seis a ocho to-
da ia poo)ación mái o menos 
de derecnas, que se tncón-
iraba en sanunaei, tuvo que 
retugiaise en ei, inienor de 
ios ediücios, pues les restos 
de milicianos lecorrían ia» 
cabes disparando soore ven-
tanas y balcones, completa-
mente ebrios. 
Las luerzas de Asalto, a» 
manao aei capuáa jAaitinez, 
integradas en gran paite p^i 
nuevas aponaciuiiia ai Cueí-
j .o, se ianiarun a ia cade para 
Uiantener ei orden, junto con 
ÍO hace miiando a su pasadoMos Uuívraiiis uvues, cu^o 
y para engrandecer su porve-
nir 
Lo más feicgular es la parte 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
nasta r e í a t e palabras, 1,35 
cada palabra más, 0,05 ptas 
S S V ü N D E N dos uniforines de 
Asa! o, y capote, en 200 peseta?, 
todo o s i nuevo, t í a z m , pt^za d j 
San Marcos, 5, tercero, deretha. 
H U E S P E D E S , se admiten fijos. 
Habitación para matrimonio esta-
ble, con derecho a cocina. Cuarto 
baño, sitio céntrico. Avenida de 
Koma, 26, bajo. 
S E V E N D E N 20 tablones de no-
gal, 10 por 30, 15 años ce sierra. 
Rizón , Victorino iiftile, San 
Ci.stóbal de laPolanter*. 
O F I C I A L de Peluquería se ne-
ce&ita eu la d^Benaraiao Fernán-
dez, Barrio Ue la Vega, 14. 
T I N O S MADERA, véndense , de 
roble, cabida de 300 hectóhiros 
cada uno, Informes, A . Casanova, 
Rúa-Petin. 
O F I C I A L de peluquería, se ne 
cesita en la Gran Feiuquerla de U 
Viuda, Fernando Merino, 15, 
C A N TINA conocida por cLa F a -
^cri a», se traspasa, acreditada y 
con busna chetitela. Razón, cahe 
Conde Rebolledo, 7. 
A S E R R A R a máquina se desea 
300 árboles de chopo. Dirigirse a 
tugel Fernáadez, Boñaf, o Adolfo 
Fernández, en Valporquero de 
Rueda. 
P A N A D E R I A mícánica, arrién-
l&se con todos los accesorios, bue-
aa clientela, no poder «ienderit 
laefio. 
Ialomará el mismo. Avenida 
Padw l i l i , CistianHl. 
F R U T E R O S Venta diaria, des 
de el día 6 de Agosto, en mi finca, 
de peras y ciruelas Claudias ver. 
des; es necesario traer envases; 
Especialistas aragoneses se cuidan 
del embalaje. 
José Seoanez. Viveros de Fruta-
tes. L a Bafieza (Leónj. 
D E P E N D I E N T E de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapa», 
de cocina, con buen sueldo, se 
n^tm*. R%xán. Bar Hollyw .od. 
V E N D E S E ca¿a nuev? construc-
ción. Casco esta ciudad. Poco di-
nero. Razón, isidro Fuenes, S o 
n-anos. 12. 
S E T R A S P A S A una acreditada 
paHadírta. informes, calle de vafio 
Sadillo, núm. 13. León, 
C O C H E S de alquiler a todo* le . 
trenes. Cocne* de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, piaz» del 
Conde. 4. a*.. Teléíono IIM 
P E R i i O L O B O , cachorro seis 
meaes, perdióse sábado ultimo. 
Atiende por «Zar». 
O at.licíró devolución. Serranos, 
número 4), 
etcctivu de bü guaidiaa, en su 
inayona geme antigua en c i 
Insatutu, nabia esUuo eaCuii-
• CARTELERA Da. Hnta.^. 
ÍAKSÍJ^KJÜ p<U« Üuj VAcr-
nes, 2 J aa a^odui a& 1937 
ÍÍÍAU secuou üc ciuue -aunoíu 
« ia» axeie y rneUla ae 4* tAiac 
ibran pjrugrrma UFAt 
La maguiUwa pe icula 
Un amor en t spáña 
ProuacCiou üe au-Ciiv/ arAu-
lue^tu y uia^uia-a lé .LÍ.*». 
iu.tíí^v C p - iU . iya i l i i a U -
Mañana sábado, « ias «teie 
y meüia ae u tarde 
iACuUlcCíIlUfcntül 
t i i N i n u de la s 
M o i i í a s 
L a tórmiaatne producción 
rsaciouu, r ic t04Í_a üe ac.er 
Ua, úe^» a i lerauru, ¿IUO-
C.o.i > ¿r^e a la cipi IACI n 
ue haiiuel Hoiirljj, be ia Escu-
üeru, üacpar UAÍÍÍJÍUS J Aatuma 
)tti|utí<ukü, a a j u AJ ^ el catiro 
ue íija k^r^j Luis GÜ.. ez ^üi 
Dominga: HISÍ uuntinuA cun 
iQuatio^ás grande! 
Uia película EípUiioia, e n 
argumento de Muñoz Sa*a 
y García Aiv^rez. 
usías tuerzas se lanzaron a 
ia calle para mantener el or-
den. ¿>iu einoargo, durante 
toca ia nociie continuaron 
ias reyertas entre milicianos, 
dando lugar a numerosos a^e-
sinacos. 
Ayer por la mañana, la po-
blación se na encontrado 10-
(aimeiue deáuneuuda , pue« 
aunque se aaüi* ia proximidaa 
de iua ¿1 opas naci^iiaits, velan 
en las ca.ics iuUititua de lain* 
cíanos rojos% Un desucado 
dinguiiit: bindicai de ¿«inun-
der, coa&iguio organizar una 
paruua de ttOí) mmcianos, con 
iutenciou de lesisur. iNaiurai-
meLie, lúe ixnpoaiüie y en ias 
prímec^s ñoras ue ia mañana, 
un obús nacional mato al jete-
cil io | y sus mLi.ianos huye 
roa a ia a t s ü « n . a a a , enue-
gando las aim«s en ei ouariei. 
Jua dwSjiganización íue 
competa haaiu que a ias doce 
de m mañana, eniiaban las 




^ L a ciudad de ¡Santander 
i-restniába ayer un aspecto 
uiUaitauo. Toda ia pob .ajion 
civn se na lanzadu a /a caae 
a recibir a ias tropas dei Oe-
ucianstmo Fiancó. La pobla-
ción no na sutudo ueairozu 
alguno por parte de ia acción 
militar, estaud. intacta, a ex-
cepción del grupo de manza-
nas de casas que a continua-
ción del paseo de Pereda, se 
encuentran sobre ia cairetera 
de v aidecilia, donde se hizo 
sentir las medidas del alcaide 
rojo, que ordeno el dembo 
de vauai manzanas con obje-
to de abrir una nueva ave-
nida. 
En esta zona de la ciudad, 
los dembes presentan ciertos 
caracteres de guerra, pero 
iodo el resto está totaimeme 
intacto, aparte de ia enorme 
suciedad acumulada durante 
el ^ t i iodo de dominación 
matxisia. 
son t ^ . J ^ n v ^ todos 








con unus «id(1. Ur^ 
acertadas. 
^ c é l e n t e . i*é ^ > , 
l e n t í s i m o a(;l 
Wi$ 
Ayuutaiftj 
B u p n m i r los ces70̂ o 
repar t idores del ' 
t r o de cada día *"*u nu9«. 




PÍt08 de aíar!íbl-:: usan (propio de . , ^ 
des)? Yo oreo q u e ' U t o r % 
^ algo se e0loc'P(;r>'Pa-
y l lamadores en i?0 t l m b ^ 
de las casas".. S 
T r a n s m i t o ' l a «¡(1 . 
Ayun tamien to . No crlT 
en L e ó n , n i en ni J . m 
b l a c i ó n de 
F ranco 
"pi tos de alarma" 
para ia 
entrega del pan E.N 
M a d r i d y o t i^s p ^ 
d« l a zona roja , dond, n 
u n t rozp de pan hay 1 
•—Hemos obs 
tiros. 
ent rada del Teatro A l i J 
me pa ra las m * * ^ 
de los Cursi l los del Magis 
t e ñ o , que alguu03 m m 
t ros y maestras, Se ^ 
ú n i c a m e n t e a entregar al 
po r t e ro la papeleta de asís 
tencia, y luego se dan me 
d í a vuel ta , s in tener siquie. 
r a la curiosidad de ver có-
m o e s t á el pa t io . ' í 
De "Nueva España", de 
Huesca. 
j ^ i ^poi-fcuíio acuerdo & 
uu **yu«iva.i,ití..w)f ¡ f í ^ 
v^paiiut iaia..úis¿a, 
iWuo gs ñ a u a ine'üija tu«¡ 
«1- nuestruv lector auiigü. 
••-Pues eñ ¿u uiuiua'sesióu, 
y por unanimidad, tuvo ei 
acier to ú¡¿ •acordar qué/ías 
vuces hnaies, iegiamennv 
n a » Ue nueHwo nnimu; kñ* 
PAAA LUNA. LÍ>X'ADAGUA.» 
DE. JbíSPAMiS -MBiiÉt: [M&L 
JJA J i t í i 'AAAl, ¿e praimiv 
ciasen, por el alcalde y con-
ceja{es{ como la'^ág-' ¿9 
o r o — v a l g a lo mamdo de la 
í r a s e — a l t é rmino de las 
sesiones. Y ademas quo se 
inv i te a los Municipios, de 
la E s p a ñ a í iut^nt ica , a ^ 
adopten igua l práctica. * 
¡AU quo utícA' k^ne, fo8 
ia prupuesta , aoüití revfül" 
un iervoro.su paUi-tiSJao, 
ua úté merecer t i apoyó y 
s impat í -a u n á n i m e s a W 
us acreedora la iiutsca 
ru ica y i e a i l " . , . I 
: uonvenzamuuQS úz 1^ d 
r i t m o m u i t a r ue esiOa uias 
ue g i u r i u , na ue tow^ 
uenni incn te ug U ^ m 
vida eapaaola. * - ' • 
¡ i N u t s u a c u p i a l « í f f 8 ' 
buena, a i municipio "if^ 
g i s t u " 1 
Kxcmo. üv. ^%fla' 
dor L i u i i impuro varia» 
m u l t a s a diierentes 
duus que ¿a acgdr'ju.a. 
t n o u i r a i PiaUj ^LUQÜ' 
_ i ¿ u , i a ba . a Ue | # C d ^ 
fueron curauas S&* P ^ 
ñ a s Ue iienUas c a s u a l • 
leves. 
^ 1 magnuico d i - ; ; 
Uel h e r ó m o S * ™ ™ 1 ^ 
A s t r a y , fué 01U0 e» V r 
U por unas Uos Mi m 
ñ a s que a p l a u d i e r o n ^ 
Uo entusiasmo la 1>J ^ 
y acertaUisima pa laü r . 
general . - ' ^ 
Y s in otras cosas d ^ el 
de m e n c i ó n , ü a ü n a ^ a t t 
26 de agosto. , ' ^ 
N . t ^ L a i ^ f f ^ o 
lada en la plaza do ^ é1 
D o m i n g o , continua 
m i s m o estado. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a 1 Y 
m a ñ a n a . 
Rabo ai 
Franco quier a lo que queremo* *0̂ 0fl 
y ío que hemos de ofrecerle « i ^ ^ ^ 
en una disciplina rigurosu, que tolJ?^a 
y ha de alcunzur eJ qlorioio de*"|fl 
w <io la Patria* ^ 
